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Р е д а к щ я помещается иъ кппртирЪ A. II. Ефичом Оголъ Tc.ieiраф. п Дворянск.,'[ К о н т о р а , при кпнжноиъ чпгашнЪ 31ихай.кша м Макушина, открыта для npiena 
домъ Петрова) и огьрыта но вторникамь н пятвицаиъ отъ 1 час. ЯЙ> 3 дня. J подписки и ойьявлешй ежедневно, гь 10 до 6 час. дня. 
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ПОДПИСКА на «Сибирскую Газету» 1882 года принимается въ 
главной KQHTopt, при книжномъ магазинь Михайлова и Макушина. 
Иногородные адресуютъ деньги: въ Тоиснъ. въ редакфю «Сибирской 
Газеты». Услов1я си. выше въ заголовк% газеты. 
, С.-Петербургъ, i января. Н . М. Ядринцеву разрешена еже-
недельная газета < Восточное Обозрите» безъ предварительной 
цензуры, посвященная интересамъ Востока и Сибири. 
ОБЪЯВЛЕШЯ для помЪщетя въ ^Сибирской ГазетЪ» принимаются 
исключительно въ главной конторЪ, при книжномъ магазинЪ Ми-
хайлова и Макушина. Въ типографии объявлен1я не принимаются. 
UtHa въ 1882 году назначается уменьшенная: за Bet разы—15 н. послЪ 
«Справочнаго отдела» и 30 к. на первой страницЪ со строки петита. 
р т к р ы т а п о д п и с к а 
НА П 0 Л У Ч Е Н 1 Б В Ъ 1 8 8 2 ГОДУ О Т Д Е Л Ь Н Ы М И Б Ю Л Л Е Т Е Н Я М И 
Т м е г р а и м ь „ С и б и р с к о й Г а з е т ы " 
въ день получен/я нхъ редакций. Подписчики ,, Сибирской 
Газеты' нлатятъ съ 1 - г о января 1882 года но 1 -е января 
1883 г о д а — С Е М Ь рублен: a net, крочш лщъ—ДЕСЯТЪ 
рублей Телеграммы будутъ получаться не мепЪе одной 
политической н одной биржевой вь неделю. 
Подписка принимается въ Книжномъ магазинЪ Михайлова и Макушина. 
11одл1. 06ще( гпрпнаго Coopanifl, ш. дом1, С\сленникоиа, въ каменномь 
помЪщеш'н. ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, 5 комначъ, 2 иередшя, съ двумя 
входами, при пей огдь-гыше ьлхня, ледникъ, карепшкь. конюшня на 
3 стойла и коронииыь. 
С0Д15РЖ VI11E I. Телеграммы.—И Государственная охрана.—III. Хроника —!Т Сп-
Он]М1.ос o o o i p l i H i e . — V Корреснондеищи.—VI Русское ооозрЬше. — VII. Иностранное 
ооиьрЬшо —VIII. I'.) шыя ii.ii,hciii( - I X Справочный отдЪлъ.—X. Ооышлонш. 
Томск о, 3-го января. 
Телеграммы Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ. 23-го декабря. Оффища IBHO опровергнуты 
слухи объ учреждеши министерства полицш.—Протнвуеврейсше 
безпорядки въ ВаршавЬ продолжались три дня, арестовапныхъ 
2000 человЪкъ; понесены значительные убытки.—Посредсгвомъ1 
подкопа похищено нзъ Гроднепскаго казначейства 18,000 ты-
сячъ рублей, виновники скрылись . - К и т а й ед1;лалъ первый 
взпосъ возпаграждешя за Кульджу 
С.-Петербургъ. 30 декабря. Товарищъ министра генер. Черевинъ![ 
уволенъ. —На упразднешемъ 2 отд'Ьл^щя 3департамента сената, дЪ-
ла Западной и Вое очной Сибири пред: исано направлятьвъ4 депар-
тамента.—Предполагается уменьшить ц-Ьну почтовыхъ марокъ 
одной к о п М к о й на каждый лотъ. — Въ Ахалтэкинсшй оазисъ'1 
отправляется шесть баталшповъ.—Въ Рижскомъ городскомъ 
башсЬ обнаружена растрата въ 130.000 рублей,—Германсюй 
имнераторъ Вильгельмъ издалъ на новый годъ рескриптъ по 
министерству, въ которомъ указываешь на неприкосновенность 
права монархической власти направлять политику государства.— 
Въ Далмацио отправлены новыя войска для усмирешя возсташя. 
Государственная охрана. 
Высочайше утвержденное 14 августа 1881 года Положенге 
о мгьрахъ кг, охранешю государственник) порядка и обще-
ственного спокойствия есть документа такой громадной важ-
ности, что. надеемся, наши читатели не посЬтуютъ на насъ. 
если мы снова обратимся къ этому узаконение и постараемся 
ясно и систематически формулировать его содержаше. 
Внимательное изучеше «Положенш^ тЪмъ бол'Ье необходимо, 
что оно вызвало н^которыя неоснователышя толковашя. ко-
торый. при изв^стпыхъ услов1яхъ. могутъ повести къ недора-
зум^шямъ, довольно нечальнымъ длч непонимающихъ. М ы 
им^емъ въ виду, наприм'Ьръ, вопросъ о срокахъ администра-
тивной ссылки и предварительная задержан1я. относительно 
кото])Ыхъ Положен1емь установлено вовсе не то, что мнопе 
думаютъ 
Начнемъ съ вопроса—есть-ли «Положетт1е о мг1;])ахъ къ охра-
нение государственнаго порядка» закон?, въ юридическомъ смысла 
этого слова, пли же это есть узаконеше, подобпое, по роду, 
тЬмъ, который отменены указомт, п])авительствующему сенату 
отъ 4 сентября 1881 года? 
Законы поступаютъ на Высочайшее утверждете не иначе 
какъ через'!, государственный сов^тъ. Основные законы имттер1и 
донускаютъ въ этомъ oTHomeniu исключетне только для н1;ко-
то])ыхъ снец1альныхъ вопросовь по военному и духовному ве-
домству Вообще же всякШ законоп])оектъ поступает, обяза-
тельно па обсуждеше госуда]>ственнаго совета, который пред-
ставляетъ зат^мъ законопроекта на утверждетпе Государя Им-
ператора, при особой меыорш, заключающей к р а п п й отчета о 
засбданш общаго coojtairiir государственная совета по поводу 
этого законопроекта. Положеше-же объ охрана въ государ-
ствегшомъ совг(;т'1; не обсуждалось и было издапо при указгЬ 
правительствующему сенату. Следовательно, это не законъ. 
а—не мен'Ье. конечно, ч-Ьмъ закопъ обяз цельное къ исполне-
i i i ro—узаконеше, утвержденное верховною властью. 
Между т1;мъ, юушдическШ ха])актер^> Ноложен1я приводите 
къ следующему важному носледстапо. Отмена закона и замена 
его новымъ требуютъ довольно сложной иродеду])Ы. Положете-
же, какъ документа совсймъ другаго рода, можетъ быть очень 
быстро отменено, хотя-бы во всЬхъ почти своихъ частяхъ. и 
заменено новыми подобными узаконен!ями. Это не какой-нибудь, 
относительно, постоянный кодексъ м-Ьръ къ охранешю государ-
ственна™ порядка, исключающей д р у п я Mt.jibi относительно 
г! ;хъ-же предметовъ, и сове;>шенно такие-лее. по юридическому 
характеру, узаконеше, какъ т1; двадцать два, которыя были 
отменены указомъ правительствующему сенату отъ 4 сентября 
1881 года. Согласно этому, 3 ст. Положешя даетъ министру 
внутреннихъ д1злъ право, если онъ признаетъ нужнымъ, про-
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сить верховную власть, черезъ комитет ! министров'!», или и прямо, валъ-бы разъясненш. Соучастничество, подстрекательство и даже 
по личному докладу, объ утвержденщ совершенно н о в ы х ! м ,Ьръ , 'недоносеше,—все это предусмотрено Уложешемъ о наказашяхъ, 
к ъ охраненш государственная порядка, которыя могутъ ока- ' какъ «прямое нреступлеше; указаны и наказашя, следугошдя 
заться и несогласными со статьями Положешя. Такимъ обра-' за эти преступлешя. «Прикосновенность» ясе есть новая категор1я, 
зомъ, рядомъ съ Положешемъ, могутъ оказаться действующими которой наше законодательство еще не знало Далее, предва-
новыя аналогичный узаконен1я, и для этого необходимо только,1 рптельное задержаше по госуд«рственнымъ преступлешямъ, 
чтобы министръ внутреннихъ делъ исходатайствовалъ ту меру, обыскъ и выемки, т])ебова;ш раньше присутсттая прокурорской 
которую онъ признаетъ необходимою. власти, и только въ самыхъ экстренныхъ случаяхъ допуска-
Затемъ, обращаютъ на себя внимаше т'Ь новыя узаконешя, лись безъ у час тая последней. Н ы н е исправникамъ и вообще 
которыя вошли въ Положеше. М ы ограничимся, въ нашей статье местнымъ начальникамъ полицш (следовательно, и становымъ 
мерами, кото])ыя касаются местностей, объявленныхъ въ со- приставамъ?), а также жандармскимъ властямъ. дано право за-
стоянш усиленной охраны, и всей остальной территорш имне] >iл, держивать и обыскивать оодозреваемыхъ безъ в с я к а я учаслля 
необъявленной въ этомъ состоянш, не касаясь охраны чрез- прокурорской власти Прокурорская власть только извещается 
вычайной. о совершивлгемся (ст. 21, н]шм>ъу.). 
Новыя Mepoiipif lTif l, введенныя въ местности, объявленный Относительно сртковъ предварительная ареста, въ печати 
въ состоянш усиленной охраны^ следуюшдя: были сообщены огаибочныя толковашя. На основашп ст 21, а, 
Дано право исправникамъ и вообще местнымъ начальникамъ предварительное задержаше не можетъ длиться больше двухь 
полищи, а также местнымъ жандармскимъ властямъ, наклады- недель, и оттого въ газетахъ писали, что две недели есть 
вать арестъ на земли, дома, фабрики, заводы, капиталы, и maximum срока предварительная задеригашя. Но уже въ при-
вообще всятая имл^цества, ук ;зываюшдя, какъ сказано въ По- мечанш къ самой 21 статье сказано, что срокъ ареста можетъ 
ложенш, на преступность действш или даже намерений лица быть прядолженъ, съ разрешешя губернатора, до одного M'fe-
заподозреннаго (ст. 21, б). Не знаемъ только, на катае сроки сяца; въ примечанш-же къ ИЗ статье сказано, что арестъ мо-
такой арестъ дозволеиъ; въ Положеши сказано просто: впредь жетъ бьпь нродолжепъ впредь f)o розртиенгя вопроса объ ад-
до распоряжешя иодлежащаго начальства. Не знаемъ также , мпнистративной высылки лица, буде таковое къ высылке пред-
что разуметь подъ словами «подлежащее начальством, и обя- назначается. Ф а к т ы же, и притомъ очень многочисленные, по-
зано-ли будетъ это начальство объявиться собственнику аресто- казываютъ, что на решеше вопроса объ административной вы-
в а н н а я имущества. Не !рудно понять, въ какомъ отиошенш сылке, благодаря конечно сложности дел]>, требуются, сплошь 
этотъ вопросъ важенъ. Владелецъ арестованнаго ыожетъ нахо- и рядомъ, годы. Есть мнопе десятки лицъ въ административ-
дить арестъ неправ],льпымъ. и ему надо лнать кому и на кого ной ссылке, которые до ссылки просидели более двухъ летъ; 
жаловаться, иначе онъ можетъ оказаться въ необходимости есть сотни просидевших! около года; проч1е-же сидели но 
ироптп <ъ жалобою все лнсзапцп], начиная съ власти губер- меньшей мере несколько мЬсяцевъ. Очевидно также, что нельзя 
наторскчн и кончая коммисслеи ирошеши. считать месяцъ ареста фактическимъ максимумомъ задержашя 
Затемъ, обращаетъ на себя внимаше право. дарованное ie - для лицъ, которыя обвиняются въ государственныхъ и р е с т у и л е -
нералъ - губернаторам!, губернаторам!, градоначалышкамъ п шяхъ , и видимо имеютъ быть отданы иодъ судъ за эти нре-
оиеръ-иолнцшменстерам!, собственною властью, безъ суд.., при- стунлешя. Известно, ка къ иногда сложны бываютъ следствен-
суждать виновыыхъ вь непсиолненш издаваемых'!, ими обяза- ныл дела. 
тельиыхъ постановлены к ь ипрафамъ до 500 р ;i къ арестамъ Очень важна статья 17. б. дающая генералъ-губернаторамъ 
до трехъ месяцевъ. Apf-'- ia, г.ъ в;]де. наказашя, не слЬдуеъъ, и министру внутреннихъ делъ право отменять гласность судо-
к а к ъ известно, смешивать съ арестом! предварительным!, к. - производства. — и это какъ по уголовным! , такъ и по имуще-
торый пм-Г.етъ целью воспрепятствовать обвиняемому 110.71,1 ъ. ственнымъ деламъ,—если только будетъ признано, что процессъ 
сговоръ и проч., и до пздашя Положешя арестъ, какъ нака- можетъ «возбуждать умы». Теперь, по всякому данному делу 
заше, исходил! исключительно отъ власти судебной, за ире- въ местностях! , объявленныхъ въ состояши усиленной охраны, 
стуиленш, пли проступки, предусмотренные законом! , т. е. гласность суда можетъ быть отменена административным! на-
Уложешемъ о наказашяхъ, пли Уставом! о наказашяхъ на- чальствомъ. По деламъ-же о государственных! престуи 1ешяхъ 
лагаемыхъ мировыми судьями. I ia основаши-же Положешя, ^1асность безусловно запрещена (ст. 18. в). Прежде только 
лицо можетъ быть наказано безъ суда, за неиспо.хьеше правила, разрешалось разематрнвать ra id я дела не гласно; теперь-же 
изданная с л у ж а щ и м ! лицомъ (ст. 15 ; тайна въ такихъ д1;лахъ обязательна. 
Относительно прешцштелънаю задержашя въ Положены Статья 19 обращает! на себя внимаше темъ, что )ннчто-
постановлено следующее: жаетъ одну изъ щипшллегш дворянская сослов1я. До издан!» 
На основан!!! W i. ч. I I и Устава уголоннаго судопроиз- Положешя, смертная казнь для дворннъ и лишеше нхъ иравъ 
водства, предварительное задержите обвиняемая допускается состояшя требовали непременно Высочайшей конфирмацш. Те-
только въ исключительных ! случаяхъ. Законъ перечисляет! нерь-же это отменено. Ст. i 'J гласить, что асы, безъ псключе-
несколько м е р ! , которыя могутъ быть приняты относительно шя приговоры военных ! судовъ по политическим! деламъ II 
обвиняемая для воспрешлствовашя ему побега и проч. ; эти темъ обыкновенным!, которые, на основашп 17 статья, ими 
меры: отобраню паспорта, за.югъ, поруки ; задержаше дону- судимы будутъ, конфирмуются генералъ-губернаторами, или же 
скается, ка къ высшая мера строгости, только когда лицо обви- командующим i войсками въ округе . Такимъ образомъ. отме-
няется въ престуиленш, за которое грозить лишеше или огра- ненъ одпиъ изъ п у н к т о в ! дворянской грамоты, 
ннчеше нраьт, Между государственными престунлешями есть Статья 17 даетъ право генералъ-губернаторамъ и министру 
очень много такихъ. которыя ни ограничешя. ни лишешя Н1).шъ внутренних ! делъ изменять порядок ! подсудности не только 
зл собою не влекутъ, а потому, если руководствоваться нор- по деламъ о государственныхъ цреступлешяхъ и имъ подобных!, 
мальными законами, не допускают ! предварительная задер- но и по в с я к и м ! вообще деламъ о преступлешяхъ и простуи-
ж а ш я . Положенi<--H;e объ охране допускает! предварительное кахъ. Инь уголовный дЬла могутъ отныне, въ местностяхъ 
задержант по любому государственному преступленно, и даже съ усиленной охраной, быть направляемы въ военные суды, 
по одной прикосновенности лица к ъ государственному преступ-1 и притомъ для суждешя по законамъ военнаго времени, 
ленш. Собственно говоря, терминъ прикосновенность требо- ( В ! связи съ вопросом! о подсудности, отметимъ. что пред-
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верительное дознаше и следственный дела, составлявши! до|, — Въ первый день Рождества, по почину одного изъ старшинъ 
сихъ поръ тайну судебнаго ведомства, ныне перестали быть общественная собрашя, была сделана попытка заменить обычай 
таковою. Ихъ могутъ требовать къ себе на разсмотреше гене- ' визитовъ взаимиымъ свидан1емъ всехъ желающих.!» въ з дан in со-
ралъ-губернаторы и министръ внутреннихъ д1'лъ (ст. 17, прим.) брашя. Время для этого было назначено отъ 12 до 3 часовъ дня, 
(Окончите будешь). остатокъ отъ двухъ-рублешхь взносовъ долженъ былъпойти въ 
| пользу бедныхъ учениковъ гимназш и реальнаго училища. Новов-
Хпоника 1-ведеше это могло расчитывать на успЬхъ, и, действительно, въ 
' ; назначенное время въ залах ь собрашя сошлось более ста челов^къ 
Въ заседанш томской думы 29 декабря, гласнымь Ликушшшмъ было,! и з ъ различных!- общественных! группъ. Но, какъ водится, первый 
сделано заявлеше о собранш экстренна™ заеЬдашя думы въ 12 ч. б д 1 Ш Ъ ш ш е л ъ комомъ. Раутъ закончился крайне прискорбпымъ 
дня, 3 января, для выработки и иришшя меръ противъ распрост- П ( Шновешемъ между членом! и старшиной собрашя г. М. и недавно 
ранешя въ городе дифтерита, случаи забол'Ьвашй н смерти ДЬтей; п р ^ х а в Ш 1 Ш Ъ и з ъ к , е в а нрисяжнымь повЬреннымъ г. К . причемъ 
отъ котораю въ последнее время стали повторяться чаще и чаще. ПОСледшй напесь первому оскорблеше дГ.йснйемъ и оскорбилъ другаго 
Предложенie цриня'Ю, и съ темъ вместе постановлено пригласить на м л е Па, застушпшшося за г. М. Какъ иамъ сообщаютъ, столкноВен1е 
означенное заседаше вс/Ьхъ городскихъ врачей. э т 0 п о предшествовавшей ему обстановке представляло со стороны г. К . 
— Въ одномь изъ последнихъ своихъ засЬдашй томская город- возмутительное насшпе, нетерпимое въ норядочномъ обществе, а темъ 
окая дума но предложенш начальника ivoepHin, обсуждала вопросъ( б о л 1 ; р непростительное человеку, получившему высшее университет-
о постройке дома, для мужской гимназш, а также и объ оказан in f K O e образоваше, которое обязываетъ же къ чему нибудь. Очевидцы 
ей помощи въ пршекаши лучшаго временнаго номещешя. Не находя разсказываюгь, что г. К. все время иелъ себя вь высшей степени 
возможными въ виду недостаточности городскихъ средствъ, взять на Ш З Ывающимъ образомъ по отношении къ г. М.. и надо удивляться, 
себя постройку гимназш. городская дума поручила коммиспи. сос- к а к ъ С т а р Н ] Ш Ш своевременно не сочли своей обязанностью удалить 
тавленной изъ гласныхъ гг. Маткевича, Тюменцева, Макушина и и з ъ з а л ь 1 человека, не умеющаго д(фжать себя въ иубличномъ собранна 
Вытпова. при учаегш директора иганазш, осмотреть настоящую й ы л и и д р у г , я с ц е н ь 1 уже комическаго характера; такъ, напри-
квартиру пшназш, определить самя улучшешя необходимо въ ней M t p b i 0д1ЩъкомероантъатлетическагогЬлосложеп1я.шутя,перебросилъ 
сделать, а также изыскать для нея въ случае надобности лучшее ч р р е з ъ с е б я д р у г а г о Не менее солидпаго .. . Всему виной, главным! 
временное помещеше, на чтО дума определила ассигновать 2000 р. 0бразомъ, водка, допускать которую па собрашя более или менее 
Той-же коммиссш поручено думою собрать необходимые матер1алы. МНОголюдныя положительно опасно ери существовали въ пашемъ 
для возбуждешя ходатайства перед-/, нравнтельствомъ о постройке обществе боксеров! и саврасов г. бевъ узды. О предполагавшемся 
гимназического зданш на государственныя средства. Въ последнемъ y , i a c T j l f д а м ъ н а подобных! собрашяхъ конечно, не может!, быть 
случае дума предположила ассигновать въ течелпи пяти летъ но и р.,.,т З 0 . г о д е в а й р Я 1 по требовапш губернатора, было созвано экст-
5000 р. ежегодно. Такъ какъ помещеше 1имназ!и становится все р е Н | 1 0 е ( , ( | Г | ,1ате и г 1 ; х ъ членовъ клуба, для обсуждена действШ г. 
болЬе и солее неудобнымъ, а пршекаше помещешя для некоторых! Выслушай, рядъ письменных!, документов!,, собраше постановило 
классов! въ чаетномъ доме очень затруднительно, то мы гюлашш большинством! 45 противъ 43 (?!?) голосовъ, исключить г. К . 
съ своей стороны возможным! поместить одинъ или два С!аршнхъ , ш > ч и с л а ч л е н о в ъ общественна™ собрашя. 
класса въ комнатахъ гимназическаго naiiciona. который въ классное , ' 1 В ъ п е р в ы й д е н ь H p a 3 1 H K f t a , п , ЖРНской пшнадпт состоялся 
время совершенно свооодепъ. музыкальный и тапцовальиый вечеръ. Праздник! удался вполне. На 
— Намъ сообщают!., что по почину ремегленнаго головы, И. Н. п е м ъ п р и т , - т в о в а л и почти все ученицы гимназш. учителя и учи-
Куливова. при здешней ремесленной управе въ непродолжительном'!, т е л ь Ш ] ц ы ' „ м н м , 0 ппМетныхъ 'гостей. Вечеръ начался пЪтечт, и 
времени откроется ссудо-сберегательная касса для мИстпыхъ ремес- MY3b IK( l i 1 . а а к о т о ш м и следовали танцы, продолжавнпяся до полночи. 
ленппковь. — Катастрофа, случившаяся недавно въ Венскомъ театре, за-
- Р.ь прошлое ьоскресепье юродское духовенство праздновало ( . т а т 1 Л а B C t т е а т р ы Е в р о п ы о б р а т и т ь n m i M a H i e па меры предосто-
50 ле.н!й юбилей священства однаго изъ своихъ собратовъ-про- Г 0 Ж Н 0 ( , Т И в ъ с л у ч а ^ пожара. И вь иашемь театре весьма не ме-
тмерея Ьнифа Донецкаго. Юбиляру отъ духовенства была поднесена, ш а е т ъ р д Ь л а т ь н 4 к 0 Т Л р ы я Т Л у Ч шетя . и прежде всего открыть вновь 
икона, а прихожане соорали деньги на наперстный украшенный 0 Д 1 Ш Ъ п з ъ д в у х ъ ВЬ1ХОДОВЪ^ 1 Ш ) з а ли , недавно заделанный перес-
бриллштазш кресть. тройкой и расширением'!, ложи городскаго головы. 
— Черезъ Томск!, ежегодно проходить караваны съ золотомъ __ о;ТПимъ изъ членовъ томской городской управы доставле-
изъ Восточной Сибирц. Вь прошлую зиму и нынешнюю мы видЬлп и а н а н ъ Г (1Л0Ва c a x a p v n p I I m [CbM , f c i „,,, „ототюм-ь онъ объясняем 
ихъ останавливающимся въ самомъ цен-jpe города, въмЬстЬ ооль- ,1Т0 г о д т ! а э т а б ы д а принесена неиякЬстнычъ человекомъ къ нему 
шой езды, противь Европейской гостиницы, среди улицы. Нужно ' в ъ K I i a p T n p v в ъ е г о отсутствш и. не смотря на замЪчашя домаш-
сказать. что это просто безобразь, которое навсегда должно быть Ш [ Х Ъ об.ь о ш и б г Ь оставлена пмъ на кухне. Такъ какъ время дос-
устранено. Судите сами. Въ Ролдаственскю праздники—время, когда т а т о ч н о е д м „бнаружея1я ошибки уже прошло, то вышеупомянутый 
народъ усилинио ездить и гуляегь по улпцанъ, 15 повозокъ , [ л е и ъ VR а ш ЩК1(.НТЪ н а с ъ ПРреДать присланную ему голову' са-
занимали нодъулицы, а по тротуарамъ расхаживал;, часок, й. ВелЬд- х а р у „аспорялсен/е Владим1т;каго д^т-каго прнота. 
CTBie топ», что улицы въ Томске очень узки вообще, а полотпо . 
Большой улицы съужено еще темъ, что нредстамиетъ насыпь, 2 декабря въ зале Тоболышо общественная) собран1я. данъ 
возвышающуюся надъ тротуарами не менее аршина, разъехаться былъ концертъ въ пользу бедныхъ с'1\дептовь Тобольской губернш. 
экинажаль iu. месте остановки каравана пе было никакой возмолс- За всеми расходами (въ 200 р.), получилось въ остатке чистаго 
ности. Намъ пришлось видеть сколько безпоряд!ГОвъ произошло пъ I сбора 475 рублей. 
день, когда иодъ эти 15 повозокъ запрягали лошадей; улицу за- — Намъ пншутъ изъ Омска: «Постройка омскаго театра подви-
няли почти но всю ширину, саасенъ па 40 въ длину, почему вс'Ь гается впередъ, и можно надеяться, что въ будущую зиму въ немъ 
проезжавшие по насыпи неминуемо скатывались съ санлми на тро- будутъ давать нредставлешя. Съ первыхъ чиселъ сентября здесь 
туары или вываливались, и на нашихъ глазахъ одиаго ц-Ьшехода поселилась небольшая труппа драматических!, актеровъ, подъ ун-
раскатнвш1йс.ч пазъ сшпбъ на тротуаре и цршкалъ кь каменному равлешемт, г. Егорова. Въ общемъ играютъ довольно порядочно, но 
крыльцу дома возле думы. Ужели для каравана нетъ другаго места сборы за спектакли плох1е, чему, конечно, много способствует! 
въ городе, ввдь часовые все равно его охранлютъУ 'помещен1е городскаго манежа, совершенно не приспособленное къ 
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театральнымъ представлении!, а также и отсут<уше декоращй, безъ дисментъ. Надо не иметь и признака артнстическаго чутья, чтобъ 
которыхъ приходится отъ некоторых! ш. с съ отказаться или ставить такт, самодовольно опошлить каяЕдое сказанное слово, каждый 
ихъ при балаганной обстановке, какъ, например!, здесь была по- сделанный жестъ. A ntnie? Но о немъ уже лучше умолчать! . . . , 
ставлена «Русская Свадьба» и т . п. — 1 4 ноября въ пользу нуж- Бъ воскресенье, 3 января, пдеть «Донъ-Жуапъ» Мольера, сь fy 
дающихся восинтанницч. омской женской гимназш, былъ устроен! Иконниковым! въ главной роли,—спектакль интересный. 
детсий вечеръ, давпий хороппй сборъ, а накануне. въ классичес-ц 
кой гимназш, съ тою-и;е целью, былъ назначен! музыкально-ли-
тературный вечеръ. Наконец^. 15 декабря местными любителями 
Сибирское обозрЬв1е. 
сценическая искусства былъ дапъ спектакль съ благотворитель- З а к о н ч и в ! первый годъ и з д а т я «Сибирской Г а з е т ы » , м ы 
ною целью, который сошелъ довольно удачно. Вообще наши лю- привели въ последнем! , 43 . нумере с в е д е ш я о числе нашихъ 
бительше спектакли, всегда привлекают! много публики».ючiи •, подписчиков! и распределенш и х ъ но о к р у г а м ! и губершямъ. 
— Пзъ Маршнска нам! сообщают! объ имеющем! быть въ И з ъ сопоставлен!я п о с л е д н и х ! и т о г о в ! оказалось, что большая 
первыхъ чпслахъ января любительском! спектакле, выручка сь часть п о д п и с ч и к о в ! пришлась на Т о м с к у ю г у б е р ш ю и глав-
котораго назначается на наем! дома для ночлежнаго прпота. въ нымъ образом! па городъ Т о м с к ! . П р и ч и н ы такого явления 
которомъ В ! MapiiiHCKli ощущается настоятельна^ потребность Не можно объяснить темъ, что газета с у щ е с т в у е т ! недавно, всего 
сомневаемся, что маршнцы сочувственно отнесутся г ь этому т- .] мЪгяцевъ, и съ н е ю у с п е л и ознакомиться только лица бли-
лезному предпр1Я11Ю. «'.; ; •• ьт /-иг• )•> о- v i . | ж а й н п я к ! ней но месту жительства. Н а первый в з г л я д ! это 
— Въ допслнсше in. корреспонденцш изъ Якутска о найденном! явлеше к а ж е т с я с т р а н н ы м ! . по оно и м е е т ! место вт, Сибири, 
экипаже американская судна «Жаннетъ», помещенной въ послЪд- в гь стране, г д е недавно появилась потребность вт. газете, г д е 
немъ № «Сибирской Газеты», намъ п и ш у т ! изъ Якутска, отъ 25 едва зарождается в ! массе н а с е л е т я и н т е р е с ! к ъ обществен-
ноября. что американцы in. числе 18 человЪкт, находятся на путл нымъ деламъ и ихъ обсуждению на месте . Сибирсшй читатель 
въ Яиутскъ; товаршци-же п \ъ не пайдепы. Д<» самаго недавняго времени довольствовался « С ы н о м ! Оте-
— «Московскому Телеграфу» сообщают®, что военное министерство ( ч е с т в а » , с о о б щ а в ш и м ! р а з н ы я разности и з ! г а з е т ! о ж и з н и 
предположило назначить въ 1 ^ 8 2 году на выдачу пособия чиновникамъ P o c c i n , з а г р а н и ц ы и т . д . . но т о л ь к о не Сибири. И т е п е р ь 
военно-народнаго лпранлешя Туркестанскаго края на воспитате д£тей е щ е с и б и р я к ! п р о д о л ж а е т ! и с к а т ь развлечения в н е с в о и х ! соб-
1 2 , о 0 0 рублей. с т в е н н ы х ! , м е с т н ы х ! и н т е р е с о в ! , в с е р а в н о , б у д е т ъ - л и о н ъ 
— И) ноября J 8 8 ] года коллежскому регистратору Николаю Вар- и н т е л л и г е н т н ы м ! или м а л о - м а л ь с к и г р а м о т н ы м ! ; и т е п е р ь е щ е 
ламовичу Соллогубу разрешено издавать въ город* Владивосток*, съ, М ( Ж Н 0 в с т р , Ь т и т ь в ъ к л у б а х ъ . с о б р а т я х ъ или г а ч а с т н ы х ъ вв -
дозволеюя предварительно!! цензуры, подъ его редакторствомъ, ея;е- „ , » 
v , • л ч е р а х ъ л ю д е й , м н я щ и х ! с е б я з н а к о м ы м и во в с е х ! подроопос-недЪльную политцчееко-общественпую газету, подъ назвашемъ «Влади- 1 ' ' ц Л 1 
востокъ,' . Срокъ выхода еженедельный, подписная цЪва безъ доставки Т Я Х Ъ с ъ политикой а н г . и й с к а г о п р е м ь е р а , л ю д е й , к о т о р ы е съ 
за годъ 10 рублей. ж а р о м ! и убеждением! с п о р я т ! объ этой политике , одобряя 
^ ~ - или порицая ее, и В ! тоже время и не п о д о з р е в а ю щ и х ! , что 
Томснш театръ. Намъ не удалось попасть па бенефис! г . Тихо- в ! и х ! собственном! муравейнике с у щ е с т в у ю т ! тагая обще-
мирова (30 декабря) къ началу спектакля, и потому мы не можем! ственныя дела, принять у ч а т е вгь к о т о р ы х ! составляет! не-
сказать какъ прошли дна первые aiua известной комедш Сухова-Ко- пременную обязанность к а ж д а я и з ! н и х ! . Эти люди, р а з ! 
былина «Свадьба Кречнпгкаю», составлявшей главную niecy разно- в о з н и к а е т ! какое-нибудь местное дело, имеющее общественное 
образнаго бенефиса. Tpe'iiri актъ нропюлъ бы хорошо, сслнбы Гас- значеше. в с т а ю т ! передъ н и м ! в т у и и к ъ , не м о г у т ! opieiiTH-
нлюева шралъ не осшфшрапть, иснорптшпiii i>< ю сцену съ Муром- роваться, не з н а ю т ! с ! к а к о й стороны к ! нему подойти и , 
скимъ. Смотря на i . Тихомирова, М>ромшн ирсдст аил млея просто буквально измученные , комкаютт. это дело, ч т о б ! к а к ! - ч и б у д ь 
идипомь, котораго морочить ipyobiii проходимець, даже не стара- С ! н и м ! развязаться или от кладывают ! его на неопределенное 
iomiricfl ничвм! прикрыть свою задачу провести жертву поиолзно- время. Несомненно, что на помощь такому обывателю должна 
BCHiri Кречннсьа:о. Полное пепопимашс роли и шуюпекой шаржъ явиться местная печать, вт, л и ц е известной г р у п п ы людей, 
отличали шру бенефишнша ьь последнем! действш. Г. Великанов!1 обладающей достаточными з н а т я м и и образоватем! . и обыва-
быль хорошъ вь Кречпискомь и, по общимъ отзывамг>. выьезъ на тель это сознаеть, но, к ъ сожа.тЬшю. не вполне удовлетво-
себЬ всю пьесу. Недуреш.. говорить, былъ любитель г. Ушаковъ, и^ряется темъ, что н а х о д и т ! вт, газете, область компетеьцш 
мькэтому изринь, судя по о - м у а к г \ . проведенному г. Ушиковымъ;!которой, в ! ировинцшхъ вт> особенности, съужена крайне 
умно п толково. J т е с н ы м и рамками. !)то вторая причина , почему преимущество 
Въ шпннцу . 1 января, шло во второй разъ «Материнское благо-!, передъ местной газетой отдается столичной; п р и т е х ъ иоряд-
словеше» н, несмотря на мелодрама/пчесьую фабулу niecw, опа смот - ' кахъ , которые унаследовала Сибиль отъ стараго-ирестапаго 
рылась съ удовольелтнемъ. благодаря удачному Ш'40лне1пю болынин-, п р о ш л а я , при томъ доре(рорменномъ строе, па к о т о р о м ! по-
ства ролей. Г -жа СтрЬльская отлично сЫ1рала клаиную роль Mapin, и д о я т с я основы ж и з н и настоящей Сибири, и не могли появиться 
если нЬкоторые номера niiHin не вышли кань следусгъ, то атпмъ люди, способные разобраться въ собственных ! общественных ! 
публика и артистка обязаны вполнЬ п исключительно невозможному |i д е л а х ! , уразуметь и х ! значеше и дать и м ! толковое д в и ж е т е , 
оркестру, дирижер! ьчтораю, очевидно, пе шгЬеть никакою понятая J а обыватель только и могъ хорошо ознакомиться съ политикой 
о том ! ьакъ нужно анкг.мпанирог.ать. Неве^кество г. Маломета до- i иност ] )анных ! кабинетов ! , о которой обывателю позволяется 
ходить до того, что опт, на весь театръ отбивает! ногами тактъ и /толковать вкривь и вкось сколько угодно. М ы несколько от-
мешает! публике слушать uenio, а артистку путает! ежемпнут но. далились огь вопроса, заиитересовавшаго н а с ! в ! начале 
Пг.ть подъ такую двойную» музыку—просто иодвшъ, а слушать!и сведем! теперь к ъ нему все предыдуиця разеуждешя. В ъ 
ее—пытка! ' с и б и р с к о м ! читателе еще недостаточно укрепилась потребность 
Роди отца и матери Mapin. а также иростодушнаго Пьеро были вообще вь 1'азете, и в ! частности, значеше местной газеты 
очень хорошо исполнены г-жой Великановой и i r . Великаноиым! и для него все еще не выяснилось. Если газета издается въ 
Иконниковым!. Къ сожал1.1П[о, г. Тихомиров! опять испортил! всю Томске или И р к у т с к е , то к р а с н о я р е ц ! или тоболякъ пола-
«обЬдню» и перенес! н а с ! вт> иасляничный балаганъ, гдЬ какъ не- " г а ю т ! . что д.тя н и х ! она не т а к ! интересна и важна, к а к ! 
льзя болЬе были бы уместны все 11. коленца, которыми г . Тихо- j[ для обывателей п е р в ы х ! городов! . А между т е м ! э то—ошибка , 
мировъ, на этот ь разъ тшетно, силился вызвать праздничный апло-1| которою только косностью обывательской и можно об !яснить , 
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потому что и наша газета, и иркутская всего менее узко-,! Столичныя газеты сообщаютъ, что <генералъ-губернаторъ 
местный газеты, въ чемъ каждый легко убедится, если про-1 Восточной Сибири, генералъ-лейтенантъ Анучинъ, желая огра-
смотритъ в с е номера; изъ этого обзора даже окажется, что о дать pyccKie иптересы на китайской границе—въ Уссургйскомъ 
Томска-то собственно, о томъ, что творилось въ его частной и Приаыурскомъ краяхъ, которые наводняются и эксплоати-
и общественной жизни, говорилось менее, чемъ о Зайсанскомъ руются китайскими выходцами, не принимающими русскаго 
посте, Ivan иске или Енисейске. Кроме того, обе сибирскья подданства, возбудилъ ходатайство объ ассигновании ежегоднаго 
газеты поставили своей задачей сообщать сибирскому читателю посоГня отъ казны, въ размере 4 0 0 , 0 0 0 р . , на оказаше помощи 
все сколько-нибудь выдающееся въ русской или иностранной1 и снабжешя всемъ необходимым! русскихъ переселенцевъ, 
жизни на основанш известШ изъ в с ё х ъ газетъ столичныхъ, изъявляющих'! желаше поселиться въ названныхъ областяхъ>. 
которьгя получаются редакщями «Сибири» и «; Сибирской Га- Сймая постановка вопроса о переселенцахъ намъ каясется 
зеты», съ тою целЬо, чтобы избавить сибирскаго читателя отъ| неправильной. Хлопотать о частной мере , требуя громадпаго 
необходимости платить втрое дороже за столичное издаше и1 ежегоднаго nocooifl въ 4 0 0 , 0 0 0 руб., для переселенцевъ При-
все-таки пе получить в с е х ъ сведешй, кагая поиадутъ въ друпя амурскаго и УссурШскаго края, особенно въ виду поднятаго 
газеты. Мы имеемъ даже документъ такого ненонимашя си- 'вопроса о сокращенш государственных! расходов!, едва-ли 
бирскон публикой н а ш и х ! целей въ письме изъ Павлодара, целесообразно. Наконецъ, вопросъ такъ поставленъ, что хло-
въ которомъ иамъ ншпутъ, что «подписчики просятъ помещать почутъ не о переселенцах! собственно, а объ огражденш pvc-
статьи оригинальнал'о содержашя, что газету не для чего уве- скихъ интересовъ отъ китайцев! , которые наводняютъ и эк-
личивать перепечатками изъ столичныхъ газетъ, такъ какъ сплоатируютъ край, не принимая русскаго подданства, т. е. 
носледшя получаются обывателями Павлодара и читаются», переселенца прямо делаютъ оруд1емъ иностранной политики и 
В ъ томъ-то и дело, что мы хлопочемъ не объ однихъ горожа- желаютъ создать и усилить нскуственно переселенческее дви-
нахъ, которые имеютъ возможность доставать газеты и жур- ж е т е въ этотъ край, пе соображаясь ни сл. желашямп самого 
Hdjibi въ библмтекахъ или у частпыхъ лицъ (состоятелькыхъ, переселенца, ни съ уеловпши, въ которыя носледнщ нонадетъ. 
разумеется), а желаемъ и деревенскому, и вообще всякому за- Еслибъ требовались 4 0 0 , 0 0 0 р. ежегоднаго расхода прямо на 
холустному обывателю сделать известнымъ все, что совершается ограждете Амурско-УссурШскаго края отъ набеговъ китайцевъ, 
заслуживающаго внимашя въ россШской или заграничной жизни, независимо отъ переселенца, вопросъ о которомъ, кстати ска-
желаемъ дать въ выдержкахъ, выпустивъ весь балластъ, всю зать, въ настоящее время сталъ моднымъ, то мы, быть можетъ, 
воду, употреблеше которыхъ въ большой, ежедневной газете , и не стали-бы говорить объ этомъ ниче; о, но разъ заявляется, 
при обилш другихъ газетъ, является неизбежным! . Все это что эти 4 0 0 , 0 0 0 р. нужны переселенцу на Амуре или Уссури, 
мы даемъ за нлату, вполне доступную и небогатому человеку, мы не можемъ оставить дела безъ разъясненШ. Призпавъ са-
Есть неустранимое неудобство, действительно, въ томъ, что мую постановку вопроса о нереселеицахъ на Амуръ неудачной, 
нашъ нодписчикъ свг1>дешя о Россли и заграницы получитъ мы считаемъ искусственной мерой привлечете ихъ сюда уже 
отъ насъ позже, чемъ еслибы онъ получалъ столичное издаше, потому, что переселенческое д в и ж е т е направляется п наирав-
но за 'ю у нашего подписчика есть важное преимущество но- лялось до с ихъ норъ. на черноземную полосу и приволья То-
лучешя телеграммъ объ особенно выдающихся с о б ь т я х ъ , какъ больской, Томской и Енисейской губершй, какъ тагия места, 
въ русской, такъ и иностранной жизни. Съ этой точки зрешя заселение кото])ЫХ! всего более желательно для Сибири въ эко-
нросьба Павлодарцевъ не заслуживает! у в а ж е т я , но не упо- номкческомъ отношеши. Въ этомъ направленш не нужно соз-
мянуть о ней нельзя было потому, что она исходила отъ целой давать для переселенческаго д в и ж е т л никакихъ меръ, нпка-
грунны людей. кихъ сверхсметных!, кредитовъ, а важнее всего устранить 
Изъ того факта, что большинство иодписчнковъ на «Сибир- т о л ь к о т ' ь препятств1я. которыя стоять на дороге въ виде пас-
скую Газет v.> падаетъ на Томскую губернш и особенно на городъ портной системы, затруднешй при переезде, отвода земель и 
Томскъ, сама собою вытекаетъ возможность возникноветя въ Т- Д- Е с л п переселенецъ охотнее едетъ въ Барабу, на Алтай 
Сибири и еще несколькихъ газетъ. около которыхъ создастся и л и в ъ Минусинск^ округъ, чемъ на Амуръ или Уссури, то 
своя самостоятельная подписка. По крайней-мере этотъ выводъ есть-же этому какш-нибудь причины, заставляетъ-же что ни-
подтверждается и успехомъ издантя газеты . С и б и т , - . у кото- будь переселенца, очертя голову заехавшаго на Амуръ, бежать 
рой въ прошлом,'году, т. е. съ возниковешемъ \ Сибирской1 0ТТУДа- Н а А м П ' 1 ; дороговизна, на Амуре совершенно особыя 
Газеты», подписка не только не уменьшилась, а напротивъ уве-| УС Ж Л Ш 1 земледельческой культу,,ы. не отвечающая знашямъ 
личилась. Можно съ уверенпостно- констатировать фактъ в с е 1 1 привычкамъ переселенца, иедостатокъ людей, и наконецъ, 
более и более развивающейся потребности въ местныхъ ор- У ж ^ а я перспектива забраться на край света, съ котораго 
ганахъ печати, и они, несомненно, будутъ появляться въ раз- М Н 0 Г 1 е и желали-бы выбраться, да средствъ п-Ьгь. Намъ из-
личныхъ городахъ Сибири, въ виде -ли сиравочныхъ листковъ1 в * № ю , ч т о мнопе переселенцы сидятъ на берегахъ амурскихъ 
и газетъ, или сборником, или журналовъ. если только адми- и с л е з н о плачутъ объ ошибке, которую они сделали, наслу-
нистращя не найдете къ этому препятствШ съ своей стороны.1 шавшись заманчивыхъ ],азсказовъ о дпко-растущихъ винограде, 
На ЭТУ потребность указываетъ, между прочимъ, появлеше яблокахъ и т ф с и к а х ъ . о богатствахъ края, которыя хоть лопа-
Грехъ газетъ въ 1882 ' году , посвященныхъ интелесамъ Сибири; I т о й г Р е б и - В с е э т о т а м ъ е с т ь > э т о правда. да правда также и 
две изъ нихъ уже р а з р е ш е н ы - о д н а во Владивостоке, какъ это ™ ' ч т о если не в с е , поехавпле загребать богатства, то мнопе 
найдутъ читатели въ Хронике, другая. «Восточное Обозреше». Т е , , е р ь плачутъ. 
Я. М. Ядринцева, безъ предварительной цензуры, въ Петер- ~ М ы сообщили, въ одном! изъ последнихъ номеров!, о 
бурге; третью, подъ назвашемъ «Телефона, предполагаетъ 4>'м1 ; н а рогатомъ скоте въ селе Птате и др. Вт, настоящее 
издавать въ Нерчинске г . Багашевъ и ждетъ только разре-• в Р е м я ' м ы можемъ привести более точныя с в е Д е т я объ эпи-
ш е т я изъ главнаго управлетя по дЪламъ печати, куда отирав- 3 0 0 Т И К Командированный врачебной управой, ветеринаръ сооб-
лена программа издан! я и прошеше о разрешении его. И такъ. п < а е т ъ ' ч т о болезнь, которую онъ встретилъ въ селе Больше -
наступающей годъ можно приветствовать съ успехом ! на пути, Косульскомъ и Итате. не чума, а такъ называемое повальное 
развитая журналистики въ Сибири. ' ' воспалеше л е г к и х ! (plenro pneumonia bovum cantagiosa); эта 
j болезнь не т а к ! заразительна какъ чума и легко поддается 
! леченпо; о т ! легочна]'о воспалешя выздоравливает! до 5ч0/0? я 
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отъ чумы только отъ б^о'.'^'Эийзоот^я въ упомянутыхъ се- ности и повсеместному распространена BC!I друпя доселЬ господ-
лахъ уже прекратилась. ствовавпия въ округ!, эиидемш По едино!ласпому свидетельству 
— На Покровскую ярмарку, существующую въ Ялуторов- сельскихъ священников!, вологтпыхъ властей и окружнаго врача, 
скомъ округе съ 20 сентября по 2 октября, привезено было который, за множеством! вскрьшй, лишенъ физической возможности 
въ настоятцемъ году товаровъ на 3 1 2 , 9 4 5 рублей и продано удовлетворять естественному долгу врача—врачевать болезни, смерт-
на 1 0 0 , 1 4 3 рубля. Сбыть на этой ярмарке преимущественно ность отъ дифтерита въ пыпЬшнемь году въ селешяхъ Минусин-
составляли хлебъ и масло, хотя перваго, по случаю поздней скаго округа превосходить всякое вГ,роягпе. Въ редкой деревне неть 
жатвы въ соседнихъ округахъ привезено, было значительно дифтерита, свирепствующая съ неслыханною силою, иропнкшаго 
менее противъ иредшествовавшихъ леть ; торговля более про- нынешнею осенью даже въ тайгу, на золотые промысла,—мЬста, 
изводилась въ розницу; оптомъ-же продано только бакалейнаго до сихъ порт» бывппя какъ бы гарантированными отъ всякаго рода 
товару на 8 , 0 0 0 рублей. Торговцевъ и покупателей было на эпидемШ, где у золотопромышленника М. въ одну неделю вымерла 
ярмарке до 1 8 , 0 0 0 человекъ. Ярмарочных! помещешй занято отъ дифтерита вся семья, состоявшая изъ 4 человекь детей, изъ 
было 1 2 7 . съ которыхъ арендатором! торговой площади выру- 1 которых! самому младшему было более Н летъ. Въ деревняхъ 
чено было 1 , 0 5 5 р. 30 к. Общш исходъ ярмарки былъ гго- ирестьялсш дети, но преимуществу отъ 2 до 7 лЬтняго возраста, 
средственный. 1 
Корреспонденцш. 
'буквально мруп, какъ мухи, не единично, а поголовно, семьями, 
въ В—4 дня, со всеми ужасами острой эиидемш, гакь что въ 
,некоторыхъ селешяхъ, ка к ! , например!, вгь селах! Шалабольскомъ 
_ „ и Дубенском! и деревне Курганчикпвой, не осталось в ! живыхч, ни 
Омскъ, 12 декаоря. Но примну многих! других., юродов!, сь 0ДН0Г( ) р е б е н к а ! . . Болеют! во множестве отъ дифтерит и взрослые, 
разрешен»! генералъ-губернатора Западной Сибири, для жителей н 0 п р о Ц ( , н г ь смертности среди ппхъ не такъ ужасень, какъ у дг,тей, 
Омска открылись, вь манеж!;, публичны», чтетя съ туманными( которыхъ смертность отъ заразы восходить до lOO0/»!.. 
и живыми ьаргпнами подь руководством директора учительской C e p b 0 3 i r o r t медиципскоЙ помощи въ деревняхъ ждать не откуда, по-
семинарш г. Водяникова. Такихъ чтешй было уже три. Наиболее ч т 0 н а к ; ш П я ( .е , т ь с к а го врача уже много лЬтъ, какъ остается 
выдающимся были последнее предмет! котораю составляли жизнь и >не 3 a n ,1 T 0 H ) i а разбросанные по волостям! казенные фельдшера не 
литературная деятельность Кольцова. Декторъ, преподаватель учи- в ъ с о с т о я н 5 и 0 К а з а 1 Ь к а к о й л п б о существенной помощи населенш, 
тельской селинарм, г. Шумлновппй, обладает! звучнымъ, .ромкимъ п о В 0 .1 1 ерВ Ш 7 > ) ч т 0 и х ъ все-таки сравнительно ничтожное число, 
голосом! п внятнымъ проияеошешемь. благодаря чему можно- а в о . в т о р ь 1 Х Ъ _ 0 н и не пользуются у креспяпь репутащею сколько 
бы отчетливо слышать каждое слово, даже въ задних!, рядах!, н п б (..гЬдущихъ и добросовестных! вь своемъ 'деле людей, и 
еслы-оы этому не м г, шало оезпрестанное, несвоевременное щжеше и р е д а 1 0 Т ( . я к ь ТОИу-же, въ большинстве случаев!, пьянству п 
опаздывающей публики. Изь живыхъ картинь наибольшее внимаше П ( | Д ( 1 а г ь В Ы М ( 1 Г а Х ( , л ь т ! у В ъ н(.которых! деревняхъ юсподсгвуетъ 
привлекала крестьянская пирушка, хотя при этомь, видневшаяся н а ( . т о я щ а я п а н н к а . Цародъ. оставленный на произволь суд.,бы, лп-
луна скорЬе походила на оПлый вружокь бумаги, чем г, на луну. ц о м ъ к ъ л и ц у с ъ г р о з н ь ш ъ пг.дстшемъ, сущность и источники ко-
nenie нельзя назвать удачнымъ: такая пЬсня. какъ «Ссловьемъ т г 0 е м у нёизп-Ы-хны, хватается за разныя средства, катя только 
залешы.М!>\ вышла совгЬмъ бездушной. Конечно, некоторые мельче х р а п я г с я у н е Г о в ъ арсенале съ испокопъ вКка для борьбы съ 
недостатки происходят! оть новости самаго дела н нисколько не О д о л [ . 1 1 ! а ю щ и ш его недугами, не, размышляя о помгЬдствюхъ По-
устраняюгь возможности дальнейшая, р а з в и т публичных! чтен!Й. [ ; а з а д с я в ъ ( , е м и д и ф т е р и т Ъ ; забол1,ло у ребенка «горлышко., 
-Посл!,д<е моа.еть быть достигнуто устранешем! i fcn, внешних! т о т ч а г ь . ж е с о стороны р0дныхъ принимаются вгЬ меры, каыя 
препятствий которыя проиходлтъ отъ исключи юлигаго положены ,10Л1)К0 „ M i l K ) . , r i I v H ( I V b РЛ, р у к а х ъ , ч т о б ы купировать сразу бо-
сибпрскаю края Главное преия!ств1е заключается, какъ обь этомь л 4 з н [ > __ ( < н р д а т 1 / е й х о д у ) ) ц г о р е р е б Р Н , . у заоол!,вшему «гоп-
заявиль на первомь чтенш г. Водапиковъ. въ томъ, что здЬсь нвгь Д Ы Ш 1 ( 0 М Ь , ) ? п р и Э Т И Х ь у1.ЛовЬ.хъ ДОМашняго лечешя! Km иоятъ 
особо утвержденной комшгсш для разгмотрЪшя сютеи, предназна- с у л Р И 0 Й 5 скипидаром!, киюросомъ, чилибухой, припаривают., шею 
чаемых! цля ч ш н я . вследнв.е чет . лекторъ не имееть права (.1;Ш10Й 1 р у х о й ) з а я ч ь е й Ш1;Уокой, табачными листьями, держат! на 
прочесть своей собственной лекщи. а обязань читать но чужимь в д у х у > с а д я т 1 , н а f n a , r b » . ' мая,-уть дегтемь, конским! и коровьим! 
печатным! образцам!, слово въ слово, что не всегда возможно, въ П 0 М е 1 '0 М Ъ И т . п применяя эти средства, или въ известной по-
воду оюутствш многихь пес 01Й. Таким! обрачомъ, устройсш, мест- степенности—одно за другимь, пли то и другое вмКст* разом!... 
ней коммиссш является первой и настоятельной потребностью. Вто^ К 0 н е ч н 0 т ( П Ъ этпхъ „арварсвихъ, первобьпныхь прюмовъ ле.чешя 
рой. также немаловажной необходимостью, представляется удобное, д и ф т е р и т а смертность нисколько не уменьшается, а скорее стапо-
чистое и теплое помЬщеше. ииЪсю име-ошаюся теперь—сыраю, 1 ш т с я е щ е б о л 4 е Интшзивною, въ особенности поддерживаемая вь 
холиднаго-скорее похожего на сарай, чЬмъ на залъ щбличнаго с в о е й f M t и ( 1 3 а в и д ц 0 ю Д о м ашнею обС1ано»кою, весьма благопр!ят-
собрант. Здесь есть не мало обширныхь ьачепныхъ здан!й. уступка с т в у ю щ е [ 0 аароюдешго дифтерита усиливающегося кь тому-же отъ 
одного изъ которыхъ, мне кажется, пе представляется осотшо затруд- р а з с л а б л я ю щ а 1 0 (;п0(-,ба леченш, практикуемая народом!.. 
нительной. Во всякомъ случае, па первый раз ь отраден ь уже самый фактъ В ъ ( . а м о м ъ , ] 0 о т з ы в а м ъ „ашихь врачей, дифтеритъ 
чтешп, которыя. пе смотря на оедную и незатейливую обс.ановку, в ъ т е ч ,H i e й т а Г ( ) Г ( )Да и [ ) ( ) ш ! л я л ( . я Л И Ш ! ) спорадически и заканчи-
все-таки собираютт, зпачитгльную 4acib публики всех! сословЛ в а л с я б 0 Л ь ш е 1 0 ч а С 1 | Ю „ыздоровлешем.,. Между г Ы ъ . вь прошлом! 
(нослГ.днщ разт, было человек! 300) , чем! красноречиво доказы- Г 0 Д У _ , № С Н „ Ю и осенью—вь городе свирепствовала страшная эпи-
вають свою своевремеинест! п уместшхть Большинство публики д е м ) я ^ T C p H T a i уносившая ежедневно въ могилу но 5 - 6 чело-
съ болыпимъ внинаннш. вслушивается вь смыслъ читаемая, какъ- в | > к ъ д ^ к й —подростковъ и прекратившаяся лишь въ начале ны-
бы ожидая каждую минуту услышать что нибудь новое; чиновный- н Ь ш н Я | 0 г о д а н е С Н ( П р я н а T O i Ч 1 0 санитарныя услов1я юрода 
же людъ. слушая и.ивое повествована об! общественном! предмет L, 0 ( Т а л и с [ ) прежними а дума палецъ о палецъ не ударила въ ошо-
хотя на время забываетъ ту бездушную сферу «входящихъ». «ис- ш е ш и 0, !ИСХ1Ш у л и ц ь „окрестностей юрода, заваленных! навозом!, 
ходящих!, , «учетных!» и т. п., в ! которую невольно втолкнула и н е п р о ( . ы х а ю щ и х ъ о т ъ г р я а и . . . , „ „ п , ,,, 
ею судьба р а р ежедневнаго пропитана. к . Щ . Несколько слов! о здЪшиемъ благородном! собран!Я. Въ X» 40 
' Минусинск!, '17 декабря. Настоящим! бичемъ для сельская на- «Сибирской Газеты» высказано убеждеше, что здЬшнШ клубь къ 
селешя Минуспнекаго округа, съ осени 1879 года до сей поры, следующему году прекратить свое сущесшташе, какь по недос-
является дифтерит!, далеко оставляющШ за собою по силе смерт- татку средств! кь поддержан!») его, гакь равно и по охла?кденно 
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къ нему со стороны здЬшняго общества. Между темъ, неожиданно, Дело это пршбрело громкую известность еще несколько леть тому 
это убеждено оказалось неосновательным!»: Минусинск'^ клубъ бу- назадь, благодаря стоустой молве и кое-чему, проскользнувшему и 
детъ существовать, и даже увеличилось вдвое число членовъ против! въ печать. Теперь раскрылись все подробности дМспйВ обвиняе, 
прежняго, и следовательно открылись источники для поддержки со- мыхъ, направленных!, къ упроченно за г. Токаревым!, u pi обре-
брашя и на следующее годы. Въ силу-ли помещенной въ № 40 тепнаго имъ, на льготных! условшхъ имения въ северо-запад--
«Сибирской Газеты» корреснондепщи изъ Минусинска, или по другимъ номъ крае. Пущены были въ ходъ все средства, чтоб! заглу-" 
причинам!., но только на дняхъ, по почину лестнасо нсправнка иыть справедливый протесть вековыхъ владельцев! м!.стечка Логй-
н невоторыхъ лй'^ъ,' изъ горожанъ, собрались вместе оставнпеся шина против!, произвольная) отобрап1я у нихъ земельиыхъ угодЫ 
члены собрания и 'мнопе друпе обыватели—не члены для обсуждешя въ лнчпую собственность г . Токарева. Мещане Логишина дошли, 
вопроса о томь: «быть или не быть» па слЬдующШ годъ собрашю. наконецъ, до огкрытаго сопротивлешя судебному пристову. исполняв-1'' 
Разобравъ все поводы и недоразумн1ил, служивши! въ ущербъ ип- шему решешя мирового судьи, ностановлепныя вь пользу г . Тока-
тересамъ клуба, пришли въ заключении* что необходимо собраню рева. Во время пазсмотр1,шя сенатом! уголовнаго дела объ этомъ 
«быть». Баллотировали поныхъ а а р ш п н ! , приняли около десятка сопротивлеиш обнаружилось, что после прпвлечешя жителей Логн-' 
новыхъ членовъ и около десятка бывшихъ когда-то, но отказав- шина къ уголовной ответственности и до разрешешя ихъ дГ.ла судомъ, 
шихся оть членства «по принципу» И 1еперь увлеченных!, общимъ «въ Логишино была вызвана военная команда, иодъ начальствомъ г.-л. 
благодушнымъ настроешемъ и призывом!, къ забвенпо н иримирешю, Лошкарева, въ присутствии которой было пршлуплено ко взысканию 
и пало-быть co6panie будутъ " U L ' и убытковъ, понесенных!. будто бы помещикомъ Токаревымъ отъ свят1я 
1 Чиновник! особых!. порученШ X . , командйройайный пЗЪ Й. в ^ С . . С т а н а м и хлеба и с*ва съ земель, которыми они, какъ видно изъ 
1 . - к указа сената отъ 1 0 апреля 1828 г . , за № 5.588, на основанш Ьы-
ограничился лишь сп Ьшною ревн.'исю капитала оощественной запашки 1 „ 1 , . ' ' . г , 1 . ,, . сочайше утверждепнаго мнгвнш государственного совята. лладъли на 
и «прогуляв!» 2 недели въ М. съ м а н а т е й зд1,шнихъ мубныхъ n p a f i . b с о б ; . т „ е н н о с т и . ч т о к о . ; и ч в с т в о а т и х ъ у б Ы тковъ и даже дМстви-
«завсегдателей», J г.халъ обратно вь Ы. II гй. телыысть ИХЪ не были вовсе до т-Ьхъ поръ определены кчкимъ-либо 
Верный, 10 декабря. Телеграммою нашего туркестансваго агент- судебпымъ ртлнешемъ и, следовательно. в я ы ^ и п е ихъ нринудитель-
ства сообщено во всеобщее сведете, что назначается сенаторСвая пыми мерами не могло иметь места; что взыскаше это conj овождалоъ 
ревизия Турке,станскаго края. Разумеется, это изВ'Ьпте МНОГИХ'!. неустановленными законами для эгой H,e.Ti! мерами, каково телесное 
всполошило, озадачило, но мпогнхъ и порадовало. Наконец!-то и накавап1в лицъ, не язйвнмхъ возможности внести немедленно сумму, 
пани. «недосягаемый край» бсдетъ более извесгепъ мшу, по с во имъ в о ж е н н у ю н а каждаго изъ нихъ произвольно, но распоряжению про-
„ „ : „ „ . . I " изводившихъ это взыскаше властей, и. наконецъ, что мъры эти оы:ш Д Б Я Н ! Л Д 1 Ы . - Г А -г 
г, ^ . . приводимы въ исполнена въ бытность въ Логишинъ ген.-л. Лошкарева 
Въ Hoaopf; произошли выбо]Ы должностных!, ЛИЦЪ городскаго ( ,ъ м ъ В ( ) й ( . к а . т г № непосредственным» расаоряжешем ь „инока,-о 
управлетя. 1ородскимъ головою выорань прпкащпкь купца Поля- у 1 1 8 д н а г о и с п р а м ш ; а капгера. п р и с у щ е котираго и распо яжеше въ 
кова С М. Быковь, иеречисливнийсл вь Верный изъ иладим1рскнхъ ( неподведомственном! ему пинскомъ у4зд'Ь можетъ быть объяснено лишь 
крестьян!. Число гласных! 6 6 , им Исто прежних!, 60 . Секретарем! особымъ поручешемъ, даннымъ ему высшимъ губернскимъ начальст-
оставлснъ опять г. СудовскпЧ, известный Томску по свое!! подицей- вомъ, между тЬмъ ьакъ занптересованпьш-ь, i,i, настоящемь д1>л'Ь, ли-
ской слуа.бе. цомъ является минсшй губернаторъ. Правительствующей сенатъ прн-
Здесь, 9 ноября внезапно скончался полковник! А. И. Строка-1 зпалъ необходимымъ так . ты я д-Штшя местным, админкст] ативныхъ 
ЛовСШЙ, наш!, у Г.здный пача.ТЬНИКЪ. Упоминаю О нем! ш.тому, что вестей передать на раз^мотр-Ьте 1-год-та сената,. Состоявшееся вслед-
OH'i, быль иаск>ящ1й снбнря'П,. пебьшапшш даже въ Poccin. По- C T B i e с е г о «предьлиие 1-го д-та сената по истребован!и объя нешй отъ 
койныи оставил! но себе хорошую память, что для уезднаго на- т. с. Токарева и управлешя государственными имуществами было вне-
- ' v сено въ комитет!, минигтрооь, ксгорыи нашелъ. что, хотя ег разсмит-чальннпа лдьсь оолыпая недкосль. « . F »„ . -л , 
,1г п. рънпо подлежатъ сооственно Д'Ьйетшя т. L. Токарева, по гъ".ъ не ме-
д е л а н о передач!; Кульджн двигаются медленно, И не по рус- l l h e C 4 e .n , своимъ веРнопог5апическияъ долгомъ осгаповить.я и .-а оц^нкЬ 
CitiiM!, а по китайским! причинам!. Нашъ (генерал! Фриде) и и и - | 0 ( 5 щ а г 0 яначен^я выяснишпхся изъ дЫа обстоятельства П., Ян4н!ю 
TafiCKifi ];оммисары проехали вь Ташкент!., но еще не возврата- комитета мипистровъ, обстоятельства эти настолько важны, ч! и васду-
лпсь. Таран'п; п дунгане сильно не симпатизирують китайцам! И .живають самаго строгаго внимашя правительства. Допущете явныхъ 
массами переселяются на русскую территорт. • ; неправильностей при образовали i.-pyunaro щх даленаго участка изъ земли, 
Мы испытываем! нашсств1с мышей въ несметных! количествах!,. ' нах давшейся въ законномъ влад-Ьши Логииишскихъ мещанъ: предиа-
Изъ Ныд|!т двинулись мыши, по Фергану, затем! чрезъ западную snaqenie подобнаго участка местному губернатору, следившему за ско-
часть СемпрГ.чья. перешли мпллюпами чрезъ р Или по направлению1 Р'ЬЙШИМЪ о^разовашемъ опаго; неисполиете, при немедленном!, вноде 
къ болхашу. Въ город Г. Верном! пхъиного . Во встречающихся н а ' в о в л а * * ? я ''Убернатора. установленныхъ закон,,ли, фориа^носте» для 
„,,.,,, . , . „ „ ' , , , i i к ограждетя пра;!ъ третьихъ лицъ; притязательныя и лишенный всякаго 
нугп с!,'ирдах!, хл!;оа оне пе оставили ни зерна. Интересны наблюдет.! • . . «- , А 
J , . 1 „ 1 „ основанш д-Мствш, какъ поверепныхъ губернато!)» лзь м'Ьотаыхъ ко-
ьнргцзъ. зтцхь детей .. лучшнхъ наблюдателей степной природы., 1 Ю Н Н Ы Х Ъ Ч И Н 0 П П И К 0 В Ъ 1 т а к ъ й по , ,Ш11енной ему полней; осавдете 
Ьогь ихъ разсказы. Мыши «вухъ ^одовь: ])bi;iae и сЦ>ыс. i нно- б е з ъ последств1й ncforr, прошетй м1,щань яЬстными учре-жде-мями и 
liiX'i, правое ухо порото плетпемъ. Переплывая р. Или, мыши брали Доставлев1е нен'Ьрныхъ но нимъ сибдЫй вь иентралъныя учреждения—все 
въ зубы шевяки И сь НИМИ переплывали рЬку. И))обовали но 10 это таые факты, которые сами по еебЬ представляются крайни прис-
кошеиъ садить въ одинт, амбарь для пстреблен1я'мышей, по кошки корбными. Если-же им-Ьть ль виду, что рядом г- съ ними, не гедств1е 
до того пресыщались ими, что впоследствш только начали играть оказанпаго мещанами сопротивлеп1я въ подчиненш требован]ямъ MI'.CT-
("I, НИМИ. ныхъ властей, допущены были сперва двухкратный призывъ поенной 
Въ ВЬрпомь и прелегающихь сишпцахч. появился паделгь рога- к о м а п д ы в ь «едостаточпомъ количестве, затемъ тюреми е заключен!е, 
таю скота отъ чумной заразы. Хроникеръ. ! с У д е б н о е пре. ледоваш'е и 0сужден1е провинившихся м^щанъ, и. нако-
' | нецъ, высылка, по представлешю губернат>ра, не только зачинщиковъ 
I соиротиилешя. но и ходатаевъ мЬщапъ по исковому ихъ Д 4 Л У С Ь губер-
Русское odospbHie. , наторомъ, то нельзя не придти нл, убеждот'ю, что оставить въ не-
Пот т, „ * . г • ясности подобный обстоятельства и степень цчаст1я въ нихъ мгъст,-Нетероургши и MOCKOBCKDI газеты уделяют ь оольшое внимаше - ^ -/ , 1 „, ныхъ властей не соотвптствовало-бы достоинству правительства. 
процессу бывшаго мннскаго губернатора т. с. Ькарева, генерал!- Т о , п ш т о к о е . ж е В Ы Я ( .„е и 1-е представляется необходнмымъ и ,ля Д'ЬйстП1й, 
лейтенанта Лошкарева, бывшаго управляющего государственными , с о ц р ( т о ж д а в ] ц и х ъ в ы 3 в а нную т4мъ-яе губерпаторо мъ командировку 
имуществами Минской губешн Севастьянова и исправника, полковника i генер.-лейт. Лошкарева. ограничивавшагося взыскашемъ. мерами край-
Каигера. Все эти лица обвиняются въ ряде неправильных! дМствш. !< ней строгости, денегъ, неправильно начтенныхъ съ мещавъ въ почьзу 
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м^ст'паго губернатора, И не Озаботйййагося раскрьгпемъ по долу и с т и н ы . 
Комитетъ глубоко увпрснъ, что строгое и законное отношете 
правительства къ подобнымъ дгъйствъямъ своихъ органовъ состав-
ляешь прямую обязанность правительства и можетъ служить 
однимъ изъ самыхъ вгьрныхъ способовъ къ возвышетю необходимого 
довщпя къ правительству въ благонадежныхъ частяхъ населетя 
государства.» 
Государь Имиераторъ, въ 8 - й день декабря 1 8 7 8 г . , полижете 
комитета шшигтровъ Высочайше утвердить соизволил! , причемъ въ 
журнал!', комитета но атому делу, подъ выражением! глубокой уве-
ренности комитета, что строгое и законное отпишете, правительства 
к ъ подобнымъ д М с п о я м ъ своих.! органов ! составляет! прямую обя-
занность правительства, Его Императорское Величество, подчеркнут , 
послЬдшя слова, Высочайше соизолплъ собственноручно начертать: 
«Разумнется.» 
ВыгЬдсине таковой Высочайшей резолющи о д М с т в 1 я х ! т . с. То-
карева и другихъ названных'!, выше лицъ было произведено слЬд-
CTitie, и все они преданы суду. Не имея возможности, по размерам! 
нашей газеты, привести весь этотъ, въ высшей степени характерный 
и типичный ироцессъ, мы отсылаем! читателей къ столичным /, газе-
т а м ! , где опт, напечатан! но всЬхь подробностях!. 
Приговор! сената еще неизвестен! . Дело, хотя и разематрива-
лось при открытыхъ двсряхъ, но в ! старом! порядке судопроизвод-
ства, при котором! резолющя не объявляется и до соблюдешя ц!'>-
лагс» ряда формальностей остается канцелярскою тайпой. Нетъ сом-
нен!я , что в ! свое время состоявшШся приговор!, будет! опубликован! . 
С.-Петербург! . [Телеграммы казанской газеты <Волжско-Кам-
ское Слово» отъ 8, 9 и 10-го декабря). Состоялось первое заседание 
коммими о страхованы рабочихъ отъ неечастныхъ случаевъ и о го-
сударственныхъ пенскшныхъ кассах-!, для в с 4 х ъ трудящихся. Предсе-
дателем! коммисш еостоитъ 11. П. Семеновъ: для скорейшаго хода 
отдельные вопросы поручены подкоммимямъ. 
— Министерство путей сообщешя предпринимаете в ъ ] 8 8 2 г. круп-
ный работы по улучшен]'ю водяныхъ путей: начпутъ очисткой пере-
к а т о в ! Волги. 
— В ъ 1 8 8 2 г . проектируется устроить подвижной рыборазводный 
заводь на Волге . 
— Газеты сообщаютъ. что вт. государственный совать поступило 
предложение министерства финансов! устроить банкъ для кредита при 
покупке земель крестьянами, получившими надйлъ иеп'Ье средняго. 
— Вскоре вс'1; семейныя дела. решавшаяся административно депар-
таментом! государственной нолиши, передадутся въ в е д е т е коммисы 
прошешй. 
— Газеты и з в е щ а ю т ! . что предположено вводить новыя оклады 
столовых! военнымъ зрачамъ постепенно: оъ 1 8 8 2 г . пъ округах! кав-
казкомъ, туркестанскомъ и сибирскомъ; съ 1 8 8 3 года—въ шевскомъ, 
виленемшъ, варшавскомъ и одесскомъ; съ 1 8 8 1 года—въ петербург-
С К О М Ъ , М О С К О В С К О М ! , харьковском! и казанском!. 
— В ъ министерстве внутреннихъ делъ разработывается нроектъ о 
порядке испрамешя проселочных! дорогъ. 
— Газеты извещают! о проекте воеиныхъ преобразован^—будутъ 
устроены 4 округа или армп!: северная. восточная, западная и южная, 
кроме войскъ въ Сибири; затЬмъ для войскъ Европейской Россы 
образуются территор]альные корпуса; ири каждом! свое интенданство, 
артиллерШское и инженерное управлеш'я. В ъ основате новаго военнаго 
устройства положенъ прииципъ дентрализащи. Ожидаютъ созыва двухъ 
коммис1Й: одной для выработки основанШ этой реформы, другой для 
составления положешя о будущем! управленш войскъ. 
— По устройству санитарной части армы ожидаютъ преобразовашй; 
вся сапитариая часть будетъ сосредоточена въ рукахъ одного заведы-
вающаго лица съ правами, равными правамъ начальника штаба; ему 
подчинятся инспекторы госпиталей. военно-медицинскШ инспекторь и 
Красный крестъ. 
— Министерство внутреннихъ делъ составляетъ сводъ ходатайств'! и 
заивленШ но вопросу о пьянств!,, для сличешя съ проектомъ экспертовъ. 
— В ъ 1 8 8 2 г . ожидается перемена формъ гражданских! чнцовниковъ. 
— Ожидается в ! ближайшем! времени преобразоваше военно-судной 
части: состоящее въ этотъ ведомстве подали главному военному про-
курору несколько записок! по этому поводу. . . 
— (Правительственный Вгъстникъ). «При изеледопанш совер^, 
шившегося, 13-го минувшаго ноября, покушешя на жизнь товарища 
министра внутренних! д е л ! свиты Его Императорскаго Величества ге-
нералъ-машра Череввна, подтвердилось, что. при учиненш помянутаго 
преступлешя, виновные, действуя подъ вл1яшенъ превратпыхъ лже-
учещй, руководствовались иобужден!ями исключительно нолитическаго 
свойства. В ъ виду этого министръ впутреннихъ делъ нрнзналъ необхо-
димымъ принять зависящая м1,ры к ъ возможно-быстрому разрешешю 
сего дела судомъ. 
«Поэтому оконченное петербургским! городскимъ жандармскимъ уп-
равлешемъ дознате объ уи^кенцй Гродненской губернш, Николае 
Мартынове Санковскомъ, оказавшемся, по собрапнымъ сведешямъ, 
брестъ-литовскимъ мЪщапипомъ. и участнике его, с . -петербургском! 
мещанине Павле Николаеве Мельникове, на оспованы 17 ст. Поло-
жены о государственной охране, передано военному суду.» 
— (Страна). Почти все политичееыя дела, возбужденный въ 
административном! порядке департаментом! государственной полицш, 
в ь настоящее время окончены раземотреш'емъ въ политическом! от-
делении министерства юстицш. В с е х ъ делъ въ настоящем! году посту-
пило около 1 , 5 0 0 . причем! половина изъ этого числа прекращена по 
заклгочешямъ названпаго отделения. Мпого делъ было возбуждено по 
доносалъ, изъ которых! векоторые оказались заведомо-ложными, про-
изведенными изъ мести и другихъ побуждений. Такихъ делъ оказалось 
на всю массу почти • 4 процента, и министерство юстицш настаивает! 
на преданы суду ложных! доносчиксвъ. 
— (Иорядокъ) В . Д. Спасовичъ взялся защищать Тригони, дЬло котора-
го, по обвинению его въ гисударстяепномъ преступлении, будеть разематри-
ваться въ январе въ Особомъ присутстпш Пранительствующаго Сепата. 
— В ъ виду того, что наши реальный училища не приготовляют! 
настоящихъ прагстиковъ по всемъ отраслям! промышленной, заводской 
и коммерческой деятельности, а наши выснпя технически учебныя 
заведеш'я, отличающаяся тоже чисто теоретическим! курсом! , напол-
няются большею частью воспитанниками гимназШ, а не реальных! 
учнлищъ, въ министерстве народнаго нроевяще(пя, кань говорят! , 
въ настоящее время возбужден! вопрос! о преобразовании реальныхъ 
училищъ в ь профессшнальпыя и объ учреждены, с в е р х ! того, отдвль-
ныхъ профессюнальпыхъ школъ и нолитехническаго института, съ двух-
годичным! курсомъ. 
— Вопросъ объ увеличены цЬпности вексельной бумаги р'Ьшенъ 
недавно въ утвердительном! смыслЬ. Стоимость таковой увеличена 
на все разряды векселей, сообразно сумме векселя. Для векселей па 
'небольнпя суммы процентная надбавка меньше. В ъ результат!, отъ 
1 увеличешя стоимости вексельной бумаги ожидается прибыль на сумму 
около 9 0 0 , 0 0 0 рублей. 
— Сущеетвуетъ предположение взыскиваемую съ часгныхъ л и ц ! 
плату за троекратное нечатан1е в ! «Сенатских! Ведомостях!» обьят:лен1й 
о вызове наследников!, о переходе недвижимых! имуществъ изъ одп'^хъ 
рукъ въ друпя. и за всяшя объявлен!я частныхъ лицъ. увеличить съ 
3 р. до 4 рублей 5 0 копЬекъ, о т ! чего ожидается увеличен1е дохода 
казны до 4 0 0 , 0 0 0 рублей вгь годъ. 
— Новый разсказ-ь И С. Тургенева, о котором! уже говорилось 
в ь газетахъ. совершенно окончень и получен! въ Петербурге; разсказъ. 
по главпому его герою, называется: «Отчаянный» и появится въ 
январьской книжке »Вестника Европы». 
Одесса. (Заря). « В ъ Одессе,—судя лаже по официальным! св4д!;-
1пямъ, далеко не все обстоитъ благополучно. В ъ воскресенье, 2 2 го 
ноября, тамъ, на толкучем! рынке, произошло буйство толпы, о ко-
тором! в ! оффищальномъ рапорте полищи говорится следующее: «22-го 
ноября, вечеромъ, пьяная толпа, вышедшая изъ трактира при доме 
Ага, на Большой Арпаутокой улице, начала безобразничать и произ-
водить безпорядки, а когда городовой Александровскаго участка, Ле-
каревь, и подошедшее къ нему н» помощь—городовой Миновсмй и 
жандармы, Кравецъ и Сачинсмй, стали усмирять толпу. то"изъ толпы 
выделились мещане В а с и л ь е в ! и Гуртовенко, крестьянин! Журавлевь 
и запасные рядовые Осипов! и Парули и упорно сопротивлялись, 
воодушевляемые остальной толпой, хлынувшей съ толчка въ количестве 
до 3 . 0 0 0 человекъ, кричавшей: «что даетесь въ руки, бейте ихъ. ура» . 
При этом! , толпа наносила побои означенным! городовым!, выбивъ у 
нихъ по одному зубу; жандарму же Кравцу оборвали портупею, -съ 
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ц£лью обезоружить. Означенные зачинщики безпорядковъ, в ъ чпсле нета, но отставка Блэна не оставляетъ никакого сомн^шя относительно 
5 челов4къ, задержаны я отосланы въ казарму 4 9 - г о резервнаго ба- предстоящаго переворота в ъ пользу штальвартовъ . У д а л е т е отъ дйлъ 
хальона нодъ с т р а ж у » . Случай этотъ тгЬмъ более поразнтелеиъ, что Блэна должно лишь упрочить тотъ авторитета , который онъ о к а з ы в а л ъ 
2 5 - г о ноября, по словамъ «Од. Листка» , съ утренпимъ поездомъ ж е - на реформистскую фракцпо республиканской партш. В м е с т о того, 
л'Ьзной дороги изъ Одессы было отправлено по -пану па родину 2 5 6 чтобы служить правительству , несочувствующему ученпо и проектамъ 
лицъ, задержанныхь въ ночь съ 2 0 - г о на 2 1 - е ноября в ъ ночлежныхъ реформатороиъ. онъ я в и т с я главнымъ представителемъ в с Ь х ъ недоволь-
прпотахъ и другихъ м^стахт, . н ы х ъ . Конечно, Конклингъ очень ловю'й ч е л о в е к ъ , однакожь шталь-
- Симферополь. (Одесскш Листокъ). В ь веодоан произведены до- варты. достигнувъ власти, по всей вероятности будутъ злоупотреблять 
вольно серьезные беспорядки принятыми иа службу новобранцами, е ю . к а к ъ это имело место при президентстве Г р а н т а . Во в с я к о м ъ 
П о с л е д ^ , напившись пьяными н примкнувъ къ большой толпе, соб- с л у ч а е , если республиканцы задумаютъ предпринять к а м п а т ю противъ 
равшейся у з д а т я , где производится наборъ. пошли по городу разби- штальвартовъ . то она будетъ совершена подъ руководствомъ Блэна . 
в а т ь еврейсюя лавки. Малочисленной полищи едва удалось прекратить к а к ъ г л а в ы той системы, которую Конклингъ намеревается нис-
безпорядки. принпмавппе острый х а р а к т е р ъ . . провергнуть. 
Варшава. (Порядокъ). В а р ш а в с ы й генералъ-губернаторь в ъ своемъ В ъ настоящее время , к а к ъ известно происходить процессъ Г и т о , 
всеподданнейшемъ докладе о состояии г у б е р т й Ц а р с т в а польскаго за убШцы президента Гарфильда. Общественное Mnf.nie по этому делу 
1 8 8 0 годъ. в ъ числе м е р ъ , к а с а ю щ и х с я народнаго образовашя. при- в ъ Нъю-1орке пришло к ъ тому заключешю, что защита, стремившаяся 
зналъ, между прочимъ, дЬломъ насущпой необходимости учреждеше ка- 1 к ъ тому, чтобы убедить судъ в ъ совершеппомъ безумш Гито. потер-
еедры польской словестности въ варшавскомъ университете. i пела полнейшее и о р а ж е т е . По общему у б е ж д е н ш . в с е эксперты, к а к ъ 
( вызванные защитникомъ, т а к ъ и назначенные отъ правительства , до-
_ л , к а ж у т ъ , что уб1йца вполне о т в е т с т в е н ъ за сопершонныя имъ действ]я . 
И Н О С Т р а Н Н О е О О О З р и Н Ш . ji ^ ъ з а к л ю ч е ш е считаемъ не лишнимъ сообщить, что президентъ 
Г а з е т ы передаютъ с о д е р ж а т е п о с л а т я президента Соединенныхъ1 Арчеръ , спрошенный в ъ к а ч е с т в е свидетеля по делу уб1йцы Гарфильда 
Ш т а т о в ъ , Арчера. прочптаннаго в ъ открывшемся 2 4 ноября минув- в ъ письменномъ о т з ы в е своемъ показалъ, что онъ всего только 
шаго года собраши вашингтонскаго конгресса. В ъ этомъ послаши пре- р а з ъ . а много два .говорилъ с ъ Гито, и то только по поводу его просьбы 
зиденть прежде всего в ы р а ж а е т ъ с о б о л е з н о в а т е большому горю, пос- Дать ему какое-либо место . ПослЬ этого онъ имелъ съ подсудимымъ 
тигшему республику, лишившуюся своего президента. Коснувшись | одно только шапочпое знакомство. Mnorie изъ свидетелей, в ы з в а н п ы х ъ 
з а т Ь м ь зкономичрскаго положешя Ш т а т о в ъ , президентъ замйчаетъ, в ъ судъ, заявили, что знали Гито съ самой безнравственной стороны, 
что народное б л а г о е о с т о я т е делаетъ болыше у с п е х и . Далее объ умер- Некоторые изъ нихъ утверждали, что подсудимый вовсе н е п о м е ш а н ъ , 
шемъ президенте Арчеръ з а м е ч а е т ъ в ъ ппслаити. что воспоминаше о и что опъ хитрый и безнравственный ч е л о в е к ъ . Одинъ изъ свидетелей 
яогибп[емъ Гарфильде навсегда сохранится в ъ серцахъ америкапскихъ р а з с к а з а л ъ . что Гито. еще в ъ 1 8 7 4 году, говорилъ ему. что онъ, по 
граждапъ, а доказательства сочувствия, полученныя страною по случаю чтб бы-то ни стало, достигнете известности, хотя бы для этого ему 
ея тяжелой потери со стороны другихъ народовъ, должны послужить пришлось, к а к ъ Б у с у (убШце Линкольна) , убить какого-нибудь пели-
залогомъ т'1'.сной международной друшбы и союза ч е л о в е ч е с т в а . Добрыя каго человека . Гито, слыша это, пришелъ в ъ неистовство и обозвалъ 
отпошешя между Соединенными Ш т а т а м и ц Англией еще никогда не свидетеля «лжецомъ» . 
в ы р а ж а л и с ь c/ь такою искренностью и силою, к а к ъ при постигшемъ не-
давно страну иесчастш; отданныя на празднестве в ъ 1орктоуне почести Япония, у с п е в ш а я у ж е обратить на себя в н и м а т е Е в р о п ы ц е л ы м ъ 
британскому флоту я в л я ю т с я в ы р а ж е т е м ъ признательности за дружест- рядомъ реформъ, направленныхъ к ъ обновление внутренней жизни этой 
венныя ч у в с т в а А н г л ш . Большое з н а ч е т е придается президентомъ и страны, невидимому, не перестаетъ идти по пути прогресса. Г а з е т ы 
тому обстоятельству, что представители французской республики т а к ж е передаютъ. что японское посольство в ъ П а р и ж е сообщило газетамъ 
присутствовали иа юрктоунскомъ празднестве. Болйе выдающимся переводъ декрета японскаго императора, объявляющаго о созванш япон-
местомъ президентскаго послаш'я я в л я е т с я то . в ъ которомъ говорится скаго нацшнальнаго с о б р а т я на 1 8 9 0 г. Содержаше декрета с л е д у ю щ е е : 
объ о т н о ш е т я х ъ Соединенныхъ Ш т а т о в ъ к ъ P o c c i n . По словамъ Ар- « М ы . наслйдиикъ нашихъ п р е ( к о в ъ . династия которыхъ продолжается 
чера, было-бы желательно закрепить дружественныя сношешя съ бол*е двухъ т ы с я ч ъ пятисотъ л е т ъ . возстановили и возвеличили нашу 
Pocciero, обезпечивъ защиту и покровительство мирныхъ американскихъ императорскую власть , ослабленную в ъ последнее время узурцащею; 
путешественииковъ, поеЬщающихъ эту страну, в ъ особенности-яге мы позстанолилн единство власти и политики на в с е м ъ пространстве 
еврееевъ , обращеше съ которыми у ж е вызвало э н е р г и ч е с т я представ- империи. Н ы н е пачъ благоугодпо подготовить в в е д е т е конституцш, 
лен1'я со стороны правительства республики. В ы с к а з ы в а е т с я т а к ж е согласно которой буду-тъ царствовать напга преемники. В ъ 1 8 7 5 году 
искреннее ж е л а ш е прекращения военпыхъ д е й т п й между П е р у , Бо- мы учредили сначала сенатъ ; в ъ 1 8 7 8 году, мы положили основаше 
лиглею и Чили, т а к ъ к а к ъ зта война наноснтъ большой вредъ инте- провинщальнымъ и департаментскимъ гобрашямъ. « В с е эти у ч р е ж д е т я 
ресамь Союза и гибельна для началъ свободной и мирной цивилизащи. имйли одпу Ц'Ьль—установить базисы кояституцш путемъ постепеннаго 
З а т е м ъ нреяидентъ с о в Ь т у е т ь увеличить apMito на 3 0 , 0 0 0 ч е л о в е к ъ и прогресса. Мы уверены, что народъ поймете наши н а м й р е т я . Р а з -
настаивагт1> на коренномъ преобразовали флота, необходимомъ для сматривая конституцш разныхъ nanift, мы з а м е ч а е м ъ , что, будучи раз-
лнтересопъ безопасности, н а ц ш т л ь н о й чести и т о р г о в ы х ъ сношешй; личны между собою, онЪ согласуются съ характеромъ каждой страпы. 
ч т о - ж е касается отношеяй! американскаго парода к ъ ин.пйцамъ. то Ар- В в е с т и великую реформу—собьгпе необычайное, дйто не легкое и тре-
ч е р ъ совЬт>етъ слЬдовать в ъ с н о ш е т я х ъ съ ними прпнципамъ циви- букяцее особенныхъ с т а р а т й . Н а пасъ пала велчкан ответственность 
лнзац]'и и гуманности, требующимъ отмены нйкоторыхъ ограничений, передъ глазами нашихъ предковъ. взнрающихъ на насъ с ъ неба, воз-
у ч р е ж д е ш я начальныхъ школъ и над-блентя ипд^йцевъ землею. Послаш'е высить престижъ нашей императорской власти, развить нашу высшую 
закапчивается следующими словами: «Глубокосознавая важность от- администрашю. изменить древше и новые режимы, и наконецъ, ре-
в^тстнешгости. т а к ъ непредвиденно павшей на меня, я буду постоянно iшительно осуществить нашу реформу. Для осуществлен1я нашего 
с т а р а т ь с я содействовать намъ в ъ приняии такихъ м е р ъ , которыя проекта мы желаемъ призвать народныхъ представителей. Нащ'ональное 
к л о н я т с я к ъ с л а в е пашего отечества и к ъ пользе и благосостоянда co6paHie будетъ созвано в ъ 1 8 9 0 г . П О Э Т О М У М Ы н ы н е - ж е повеле-
нар°Да :1- 1 ваемъ нашимъ подданнымъ, чиновникамъ пашего п р а в и т е л ь с т в а , — д а в а я 
Несмотря на то, что президентское послаие не .чаключаетъ в ъ себе имъ нужное на то время и возлагая это па и х ъ ответственность. 
никакого намека на предстоящую перемену в ъ направленш вяутрен- приготовить умы к ъ учреждеппо нащональнаго собрашя. Что ка-
ней политики правительства , нельзя однакожь пе видеть, что 1 ш я ш е сается до организацш этого собрашя и пределовъ его атрибутовъ и его: 
главы штальвартовъ, Конклипга, и его парии улсе успело обнару- полномоч1й, то мы ихъ начначимъ сами и обнародуемъ впоследствии,' 
ж и т ь с я . Отставка министра Блэна, и прежде неоднократно заявленная, в ъ надлежащее время. М ы зиаемъ, что народъ вообще склонепъ к ъ 
в ъ н а с т 0 Я В Д е е время принята Арчеромъ, и назначенный па его место т о м у ^ чтобъ у в л е к а т ь с я по пути крайняго прогресса; что. находясь 
с е н а т о р 1 Фрелинкхейзенъ припадлежитъ к ъ фракцш, на которую опи- подъ 1Ьл1ятемъ неосновательиыхъ с л у х о в ъ , онъ чясто забываетъ глав-
рался бывпггй президентъ Г р а н т ъ . У д а л е т е министра финансов!, Вин- пый и важный вопросъ. Поэтому гораздо полезнее теперь-же поставить 
дома и Ы а к ь - В и г а еще не могло изменить существенно состава каби- народъ в ъ известность о нашемъ желапш произвести реформу, и пре-
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подать ему добрые советы, указавъ на достигнутые уже результаты. 
Однакожъ, если найдутся люди, которые покусятся на безопасность 
и общественный иорядокъ, съ предвзятымъ намЬрешемъ ускорить соз-
ваше нащональнаго собрашя, то мы будемъ применять къ нимъ на-
казашя, налагаемыя нашими законами за произведете смутъ. Заявляя 
СПРАВОЧНЫЙ о т д ъ л ъ : SdO 01<ВД, 
Съ 18 декабра по 1 января поступило пежертвованж на теплую одежду 
для б%днЪйшихъ изъ учениковъ приходскихъ училищъ ( " ) . 
формально объ этомъ, мы сов4туемъ пароду оставаться спокойным!. I' Черезъ Макушина: Гр . И. Дииитровсюй 1 р. В . Е . Пудсвиковъ 
По повел^шю императора, первый министръ Санджо.» [ 1 Р- Голчаниновъ 3 р. Е . А. Ковригина 7 p. Н. I I . Голдо-
„ , . тт ~ , . . , т -г,„ • ' бинъ 10 р. Черезъ Н. Н. Плотникова: NN 5 0 к. NN 5 0 к. Рож-— В ъ извЬспяхъ изъ Дуолина, сообщаемых! газете «Neue Fre ie Л, л т Т1Т „ ^ -я. -г, , „ , , „ „ „ дественсшй 20 к. Оржешко 2 р. М. К . Шпейеръ 1 р. И. Раковскш 
Presses , изображается въ самыхъ мрачныхъ краскахъ положеше 8Лос-,|" , , _ „ г .„ , f _ . 1 1 , 
* и . » я 1 1 р. А. М. Войцеховсшй 1 р. И. Ф. Красиков! 1 р. NN 1 р. частной Ирландш, въ которой число жертвъ насилШ л число недоволь-, * , г Л1 1 „ „ пг , , m . , . Яблоковъ 5 0 к . Горохов! 1 р. М. Романопъ 5 0 к . Н. Н. Гюфинь 
ныхъ увеличивается съ каждымъ днемъ. Фермеры, арендующ1е въ „ . „ „ ,Т * т . , . „ " \ 
v v тз r г г I t- j Ю р . Черезъ Гр. С. Петрова: К . Я . Пешковскп! 1 р . NN 1 р. Квльдоре и В И К Л О У земли крупныхъ поземельныхъ собственниковъ, U T . T ^ , ... , 1 ,, Т1 тг „ „. ' ., . NN 1 р. NN 1 р. Н. Е . Алдреевъ .5 р. И. Чайгинъ 1 р. Ф . Е . Дмитрхевъ 
дали другъ другу клятвы не платить аренды до тЬхъ поръ, пока пра-1 „ _ ' г v , * тг r тг 1 J " й r ' [ 2 р. 5 0 к . Ф . И. Хондоринъ 1 р. О. Дм. Оапожниковъ 5 0 к . Черезъ вительство не выиуститъ на свободу содержащихся въ тюремномъ за- ' r v Т Г . „ _ л „ „ ^ ,, * , I Ф. X. Нушникова: А . Пастуховъ 5 р. Ф . X . Пушниковъ 2 0 р. 
ключбН1и ирландскихъ агитатороьъ. Всюду появляются прокламацш,' т г ^ г , „ - , г , * t _ . ,„„ „„ тт Чрезъ М. 1р. Хотимекую: Кулаевъ •> р. Я . 0 . Хаймовичъ •) р. грозящш смертью тому, кто осыълится платить аренду. Изъ поместья ,, . . 1 ; ! „ . , , , 1 , , , 
7Г . , • „ . I М. Гр . Хатимская 2 5 р. Черезъ П. И. Ьогомолова: Ф. А. Васильевъ маркиза Дрогеду бежали всъ рабоч1е; оиъ заменил! ихъ другими, п р и - ' , . у п л П -л . 1Тг ^ , , я л I. 3 р. NN 2 р. Черезъ А. П. Дзерожинекаго: А. I I . Шестаконъ 
званными изъ Дуолина. но н тъ должны были покинуть его, не на- 1 1 . « 
,« . тт , ,1226 арш. нолушерстяпна! о фая на сумму 6о р. Всего нозкертваванш ходя себе цропвташя. Имъ никто не хотелъ продавать жизнеиныхъ 1 • 1 , . t „ „ 
„ I поступило деньгами о » 4 p. J . i к . матертй на 2 1 3 р. Итого ЮУ7 р. 
лрипасовъ. /Кена маркиза принуждена сама доить коровъ и исполнять . г 
. г > I. л. , . J , . л. .1 о к . Отчетъ будетъ данъ по полученш отъ гг. учителей п учительниц! 
все черныя работы въ доме. Иъ графствахъ Корке и ЗатерфордЬ., J , , J - J 
« т списковъ кому и что сдълано изь теплаго платья. 
bOO фермеров! отказались платить аренду герцогу Девонширскому i , 
(отцу лорда Гартингтона), такъ какъ онъ не согласился уменьшить се 0тъ лиЦ0 т т т ' получившихъ vacate, считаю долЮМЪ 
на 20°/о. Корсюй общинный совЬтъ постановил! просить правительство сказать вамъ, «Ообрые люди», искреннее спасибо за ваше 
объ освобождены Нарнелля и другихь заключенных!. Джемсь О - К о н - [ в н и м а н г е къ нуждамъ учащихся Гтдняковъ. 11. Макушинъ. 
н о р ! , соредактор! < United irland , арестованъ въ Дублине и заклю-ji ^ , 
ченъ въ Кильмайнгэмскую тюрьму. Общее число заключенныхъ про- ij" Т Е - А - Т З Р Г Е э . 11 
оирается до 3 3 4 . . г ,;1 , | в ъ воскресенье, 3 января: 1) < Донъ-Жуанъ» , комед1я вь 5 отделеш-
— В ь берлинскихь газетахъ " напечатано заявлеше известнаго я х ъ . 2 ) Отрывок! изъ олеры Жизнь за Царя. Начало въ 7 час. вечера, 
профессора Момзена. обращенное къ его кобургскимъ избирателям! ' В ъ понедельник!, 4 января. Денной спектакль для дшпей, по 
и изложенное въ весьма решительном! опаозшцониомъ духе. По уменъшеннымъ цпнамъ: 1) PycCKifl СВЯТКИ», он.; 2) ^Вотъ такъ 
словамъ Момзена, пемецый народъ долженъ поста! ить кнлзя Бис- пилюли, ЧТО въ ротъ—ТО спасибо», волшебное пред став легпе; 3 ) Ла-
марка на надлежащее место и убедить его въ томъ, что отдель-1 пОТОЧКИ , танець. Начало въ 12 часовъ. 
ный человЬкъ, каковь-бы онь ни былъ, не можеть считать себя выше, ' 
целой навди. Канцлер! известен ! твердостью своего характера; ио на-1], Маскарады въ манежЪ: Въ воскресенье. 3 января, въ пользу Вла-
родъ немецкий обладает! еще большею стойкостью и твердостью. ! Дйапрскаго дЧлскаю пршта и въ гЫедельникъ, 4 января, въ пользу 
„ , , I томскаго общества всиомощест. учащимся. Манежь будеть освАщенъ 
— 3 декабря окончился процессъ Рустана противъ Рошфора и ре-rtI
T , , f i i | стеариновыми евпчами. дакщи гачеты t ln t ians igeant» . обвинявшихь оывшаго мипистра-рези- ^ 
дента въ Тунисе въ финансовых! снекулащяхъ въ т} ннсскихъ дЬлахъ. С . -Петербургская биржа, 31 декабря. Ли тел. Полунмпор1алъ—7 р. 89 к. 
На вопросъ о виновности Рошфора ц "администратора газеты «Intran- !,Билс1ы J-ro съ выиг. займа--223 р. 50 к., 2-ю—217 р. 50 к., 1-го Восючнаго 
1Г г м „ 1 займа—90 р. 12 к., 2-ю—90 у> , 3-го—90 п. 5 с , 5 е " банковые 1-го пыи.— 
sog-eant», Дельпьера, въ оскорбленш Рустана. присяжные далл отри-;'д2 ( 7 5 5oi0 2-го— 90 р 75 к 
дательный ответъ, вследствие чегс; Рошфор! и Дельиьерь оправданы, , " 
а У) стан! , въ качестве гражданскаго истца, присужден! к ъ уплате J Справочный цЪны въ Б1йск£. с , . 
судебных!, издержекь. Ьердиктъ присяжныхь произвел! сильное впе-
ч а т л е т е . 
I • I Ч 
Разныя извЪстш. 
Въ поолЬднее время въ БшгьЬ пик лица вь зериФ продавалась ио 35—45 коп. 
за нудь, овееъ 17 г.ои. пудь, гцюсовая ьрупа 40—45 коп. пуд! На , рмар-
кахъ продавались -теинып пзгребья по I руб. 25 коп.— 1 руб. 50 кон. иудъ, 
трепанный лена. Т руб. 50 коп.—2 руб., п пены,-а 1 руб. 50 ко». — 1 руб. 90 коп. 
за пудъ. Пос.11;дн1Г1 рп статьи распроданы.—Передъ Рождесгвом ь изъ ШПеьа-
же была отправлена оартаа челпаннаго масла, около 1000 пудовъ. которая . . О " '111' WJlli'JU. kj A JI 1 ruuvj VU4 l i u i l l l l l J 1..1JIII11H.I . IJ lUlllVHLli, 
Вь Париже 8 <ек.!ири нов. сг открыта выставка картавь Вере-^ в р о д а н а в ь Томск® ио 8 руб. 32 г,0п. за пудъ. 
щагина; j c u t x b громадный. . .г-,1П|1 , ' 
— Карлъ Марксъ безнадежно зяболелт. вь Лондоне. 
— М а т и п , и З1'м.тетрессн1е. Японцы уже давно злявлчютъ ооъ осо-
бенном! свойстве. ма[нпга, въ n a in е Гг науке совершенно, или во вся-
к о й ! случае, почти нснзвЬстномъ. Свойство это заключается нъ томъ, 
Редакторъ А. Ефимов?,. Издатель / 7 . Макушнт, 
0 1 ^ Я В Ж Н 1 Я 
ч ю незадолго до начала землетрнгапя магнитъ теряетъ свою иритяга-, '"< f t ТТ 1 Г(\ГЛ /Т ]-Т [/Г Г ? Г К М 
тельную способность, по опои'ьпйи же его очень скоро npioopiiaeTj. ее1! . . I T l r x 1 . . 
енш,а. Въ сил j такого убеждешя, MHorie японцы пмеюгь у себя въ доме | п р а к т и к о в а в и п й с я н а к о н с к и х ъ з а в о д а х ъ в ы е з ж а т ь м о л о д ы х ъ 
большой подковообразный магпятъ съ 1яжеаымь железиьшъ нодвесомъ. „ п о п р а в л я т ь в ъ 6 t , H i у ж е у ч с н ы х ъ л о ш а д е й , я ж е л а ю 
помещенный падъ ме.пымъ чазомг. Какь только дому у.рожаетъ земле- j| на^ЗДНИКа ИЛИ к у ч е р а . Д л я у с л о Ш Й с п р о с и т ь 
трясен1е, подвесъ, не сдерживаемый oojf.e магнптомъ, пацаетъ въ тазъ—и р Р ' п v 1 
по этому зловещему сигналу живущее въ доме спешатъ выйти изъ н е г о ' ! в ъ С и О и р с к о м ъ н о д в о р ь н Випшл Орлшюва. -iw / . 
куда нибудь подальше. Не мешало бы и намъ, путемъ легкаго и ничего'! ^ ^ ^ ^ ^ — _ — _ _ _ _ 
не гтоющаю опыта, удостовериться въ степени пригодности этой меры. С и м ъ ч е с т ь и м , Ь ю объявить, что по протестоваянымъ векселям! па 
% - Общая числеппог.ть евресвъ. По вычимешяиъ профессора Б р у | ( ! . енисейскаго купца Калашникова деньги 2 6 . 7 9 3 руб. 8 4 кои. получены, 
альти. всехъ еврсевъ на земномъ ш а р 4 - 6 . Г , 6 8 . 0 0 0 ; изъ этой „ ^ p b l ! Протест,, последов^! ! вслеДств,е такихъ недоразумешй, что г . Калаш-* _, * Г I IT11ЛГ5Г1_ 1Т О \ лличпо II а ' I ОII/» I т.'ПО ПС Q Т  A uii ПИТР ИТ. МОП о a V Л Т1 «ПФ ГГ fit 
приходится: на Кь-ропу—S.oOD.OOO. на А :яю—240.000 . на Афри-
в у — 5 0 0 . 0 0 0 , на Америку—308.000 и на Австралию—20.000. По про-
центному отношешю евреевъ къ общей массе иаселешя первое место зани-
мает! Румышя (7,44п/и); затЬмь след}ютъ: Росс!я (3.6 i° /o) , Герма-
шя (1,22°/о), Великобритан1я ("О, го0/») и Портуiajtia (0,oi° /o). 
никовъ находился на Ленском i, крае, а доверитель мой находится в ь 
местности отдаленной отъ станцш и колторъ на такомъ рамстоя;ни. что 
ранее 2 - Х ! м е с я ц е в ! не могъ знать о высылке денегъ своевременно. , 
Лг 11. Доверенный купца Шестакова А. Шестаковъ. 
С) См. Сий. Газ. К 43 за 1881 гоп>. 
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Н А С Т 0 Я Щ 1 Й У Л У Ч Ш Е Н Н Ы Й и У П Р О Щ Е Н Н Ы Й 
П/^ЬЗОМЕТРЪ 
К. ГЕНРИ ГОЛЛЯ модель 1881 года. 
Лучшш и самын прочный изъ всЬхъ но cie время су 
; щест!!уН1щиуь паропыхт насосовт тля подъема воды п 
нрнмЬсью пика, глины или ичвести 
Особенно прнюденъ для шахт! и при шурфовкЪ въ 
отталенныхт местностям, требуя мало присмотра и 
ремонта, дЬйгтвующш безъ ьаки\ъ либо движущихся 
мехаппчес) п\ь частой u Ht трсоуиншй сналш, нритомъ ien о переносим!. «ъ мЪста на 
м1.сю, при самой простой устаномА 
Находятся постоянно въ складахъ товарищества 
Б У Р К Г А Р Д Т Ъ и У Р Л А У Б Ъ 
едииственныхъ представителей изобрптателя 
Москва, Мнениями д Сыммп С Петербург!., Вкильсмкшостронъ, 1 лишя д №10 
Во время Нижегородской ярмарки нъ чинш оидын.и о нрмарочнаго тетра JWJi 3 И4 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 1 » ^ 1 ' К Г * 1 * Д Т ' Ь и ) 1 М А ) Б Ъ цинлжетт 
HI (ion coCTiiutHie CMI-TT на устанику пульзе MI Tpoi ъ I тчкже им1>пъ на л.цо исЬ 
трсоующш Ч1СП1 для пеполирнщ оной кткь то Леше лерсносные паровые к >тш, тр50Ы 
рукам, оленш в исЪ юетинпгельныя части Поучивши чаинъ 1ошрищрстпо пршито 
вляетт Ц/ft />г(1|лм1ыя ча/ти вь тачон вщь, что юс гавлеше ПХЪ по |>HCJHKJ на MIHTI. 
устгновьн не составляй!. нвкнкою труда Ушковка сам1Я тщятелнж КромЬ того 
имЪит I ноеюнпно въ складахъ 1Ш0СЫ ПОЖАРНЫЕ lPibbl APMUH'Kl ДЛЯ 
KOl.IOISK ЗЫПЕДЬЛМЬШЯ МАШИНЫ и 0РУД1Я, лоиомиьллп ЗАВ0ДСК1Я 
МАШИНЫ и проч. и нроч 
Иллюстрированные каталоги и сигьты высылаются по востре-
,jV 10. боватю безплатно. (4) 
Ч А С О В О Й М А Г А З И Н Ъ 
Г. Жозера и К -
въ Прбнтской нрмарк/fe, помещается ы> домЬ Ш а л ь к о в а . 
3 7 Б Н Ы Я т СРЕДСТВА SB о са с* 
tmefta, 5 
га 
S . И З Ъ САЛИЦИЛОВОМ К И С Л О Т Ы , д - у и -
§ приготовленныя въ Томской аптекгъ II И лик 
w (Ь Д03В0.ШНЯ МЦНЦНН(К1Г0 (0BT.TA. 
Ф . Ъ Л . Б Е К Н Е Р Ъ : 
= зубной элеКсиръ 1 р. 20 к злбной порошекъ 1 р зубныя 
гс канта 1 в 5 0 к . 
^Салициловая кненпа нредохраняетъ з у о ы о г ь иорчп, отъ даj i ,Hf>fOuaiо расирос 
1 транешя существующей ьо/тоЪды (сшсч) урЬндяетъ десна, совершенно уиич 
тожасть дурной ыпахъ и BCMI ш шнр1ятный itbjсъ во prj 
Можно получать во псыi ъ городачсъ 1'пссги п Сибири Нерепродавцамъ дгь' 
лается уступка 5 — (Ю) 
-е я я !»--с 
tf 
<-3 Е 
ПРОДАЕТСЯ МЕЛЬНИЦА на 6-ть поставовъ, Томскаго 
o K p j i a , Кайлнш кой волостн н» рЪкй A n t , Якова Пахомова. 
О д1,и[> с и р о с т ь по Миллюнной у л . , домъ ветеринар уче-
ника Снльверста Андреева. 4-(б) 
П р о д а е т с я новый В О З О К Ъ Тюменской работы, въ 
домЬ Харнной, на Нескахъ Л° 8 i - W 
ОТД А Е Т С Я въ аренду на 12 лЬтъ пустопорожнее мК-
(ло <,окою 3 0 0 кн сазь ) наследника Никитина, около фотографш Нико-
лаи О nfcni спросип оп( купш\ Б\ткг1>ену въ соб/твеннолп дом1, 
около дона, Д а т а в \ _ ( 4 ) 
T ^ S n i y A f T n f f кожевенный заводъ со всЬми приспособленшми 
С Г Ь Д А ^ 1 И Л И Ы прин >д1ежащими кг, нему строеншми и 
землею по Ереневский улии,4 с!емти 1 5 сл/Кенъ по дтинЬ у :иды и 
,Ю сажень вь понеречник!, О цьп'/; чо/кни узнать у втадйтьца завода 
им'Ьющаг» житечьсгв// на салон о завод& № 9 X (3) 
ИРОД VETCH мягкая и венская мебель, стоны кровати, гардеропъ' 
ко-пюдь, г у .иеи . , швейная Минина1 ковры, разная посуда, экиналсъ 
и лошадь Спросить вь дои), ьдовы Ъ}Тк1.епой, нъ Юрточной ча< ти. 
Л" 2 1—(2) 
О Т Д А Е Т С Я квартира о 6-ти комнатахъ вверху, съ конюшнями) 
1едн|п.омь и корошшконъ. Сонная пт.щядь (Мясной рынокъ), домъ 
Сьооъшп ^ ^ ^ 3^5 
Отъ Томсьаго М'Ьстнаго Батальона Музыкантскаго Хора 3 0 декабря 
18S1 года нъ 12 часовь ночи, потеряно HoiKTapueia ПокорнТ.йше 
проснмь жигедей города Томска, C C J U кто найдетъ, пред/гавить въ 
музыкантскую команду, за что будеаъ вознаграждеше У О Гитъ. 
В ь Ьаведенш Искуственыхь Ыинеральяыхъ Водъ при томской воль-
ной аптек I. II И Ливень отпускается Сельтерская Содовая вода по 
7-ми коп. безъ оутылки Порожн/я бутылки принимаются обратно по 
5-ти кон Оптовымъ пок\пателямъ свыше 5 0 тя бутылокь делается 
скидка № 12 1 - ( 1 0 ; 
Открывъ постоянную торговлю иностранными винами въ 
Тюмени н И[)бнг1Ъ, я .«дался м ы с л ш досгавшь возможность 
публика нрюбрМать вина .nj ' in iaro ьачепва по во$можно 
jMiiPoii i ibiMb ц ^ и а м ь . для .^п>го вошель вь неносредсгвенное 
сношена сь одной иль л у ч ш и х ь фирм| въ Bop io , во Фран-
д ш , Бр Форъ Получая вина иль первыхь р у к ъ , я i n i t i o 
полную возможность продавать по пет< рб} [ ч с к т и . цЬна>]ъ, 
что для ( П ю в ы х ъ покупателей составш ь jia.Hnmy отъ одной 
провозной платы, смотря по copTj вина отъ 10 до 20° о 
Для сравпешя качества т;инь, i r п о к \ г а г е л и w o i > i г . поле-
чить въ ч )ихъ магазинах! , вина и ip j i - \ ь фнрчъ Достоин-
ство вииъ, доступность цЪнъ /1аетъ Siiil, право надеяться 
заслужить доварю публики . Mai а н т ы зъ Тюмени, въ дом'Ь 
C ipun iH . i , вь Мрби 1 — в ь в и н н ы м , но! робам, вь И р б т с и о н 
ярмариЛ м а н н ы й сьладь, во вновь not троенном ь собствен-
номъ M a u m i i i t , рядомъ сь Иассажечъ. Г г нноюроппе мо-
| у т ь съ заказами обращаться въ Тюмень по адрес;, Ф М 
Филимонову 1-й гильОт иунщъ Ф. М. Фплимьновъ. 
ПРОДАЕТСЯ: 
винокуренный осмодь, ю с ю я н и й иi. ЙКцпнпскомь o w p j i t вь 
30 верС1ахъ отъ Ачинска и нь 5 вермахт, o i l . йраонорЬчен-
ской станцш но Иркутскому т р а и у , —в.ювь нереецмепный 
но нос^-днеП снстем'Ь п снабженный всЬчъ необходимымь 
для нроп!во i c iBa винокурипя M O I J U I M I выкуривать , вь с у т к и , 
на два затора до ЬОО ведерь вь иолуьигЬ при завои>Дв1> 
MJкомольныя мельницы, при одной изь нихъ чмЪетса локо-
мобиль чъ 8 силъ При завода веб необходимый постройки 
н жил( ^ помещеше 0 цЬнЪ и кондишяхъ мояшо узнать 
ежедневно отъ владельца онаю въ i Томска за Истокомт.. 
въ дом1> чиновницы Судовской. 
1 6 ГОДЪ. Новый Русскш 
А 3 А Р 
1882 
Ъ 
( и ш й повдыи 1а»'(К1Й мщныи и и пюстриронаиный жур-
надъ для семеннаи) ч т е т я 48 нумерош в ь годь ( 2 4 
М0 1НЫМ н 2 4 а пик грированныхь) 
Безплатная великол'Ьпная Олеограф1я: 
Е И. Б ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 
въ саняхъ на паргь лошадей, съ л -казакомъ на шпят-
кахъ l ipo id LOIO безплатно разный при юле P I ЧИСЛ ! . 
12 листовъ раскраш. узоровъ для вышив, въ русском^ вкусЬ. 
Нодписна-7 дЬна па | «V I » | р ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ц руотей 
ГОД1 с ь пересьпкою | J J J ' , ) модными 1артинк | ^ g ^ 
Подписка въ прит кнн ь маы! Шмиидорфь (PurijnJ Hebci ii| j ,V 5 
23 СИБИРСКАЯ ГА8ИГА — № 1 24 , 
Открыта подписи на ' 11 и р о д п и с к а н а . L i П ф ж и ' Ю А Н 
росточнос Обозр^ нк^ ЗАГРАНИЧНЫИ ВШШЪ въ 1882 г. 
Новую еженедельную газету, посвящен-, -^ . ^ = ( 1 2 к н и г ъ ) 
н у ю иитересамъ Востока и Сибири. принимается въ Петербур г ! .— въ Главной КоиторЪ ж у р н а л а , на Васильевскомъ 
«Восточное Обо.ф1иш"> будетъ в ы х о д и т ь остров^ , во 2 - й л и ш и , д. Ш 7 , при н н и ж н о м ъ складЪ г Стасюлевнча , и въ 
въ С . -Петербур ге , безъ предварит ель- к н и ж н ы х ! » м а г а з и н а х ъ г г Рикира , Мелье и Г Н М а р т ы н о в а , в ъ М о с к в е — в ъ 
ной цензуры. кпижном'ь м а г а з и н е Н II Карбасникова ( М о х о в а я , иротивъ У н и в е р с и т е т а ) 
-8 руб въ годъ съ пересылкою. П о д п и с н а я ц ^ н а : въ Poccin на годъ, съ пересылкою и доставкою, 1 0 р . , 
па полгода 6 р ; съ пересылкой за г р а н и ц у 1 2 и 7 руб . 
Ж С Д У Ю Ц Ц С подписаться на «Заграничный ВЬстникъ» 1 8 8 1 года (три книги), платать с/ь 
пересылкой и доставкой въ Росс in 3 р . , съ пересылкой за границу Я р. 50 к . 
3—СБ). .N'2 i l l 
Ц1>на-
Письма и деньги адресуются: Петер-
,i • ' : . б у р г ъ Ивановская , 1 8 . , 
l l Редакторъ-издатель Н. Ядрпнцевъ. 
Съ 24-го ноября текущаго года, послЬ воеьми-1 
месячной простановки no расноряжешю г-на 
министра внутреннихъ Д'Ьлъ. РОЗО&НОВИДОСЬ т н н н к 
газеты ! 
„СМОЛЕНСКШ в-ьстникъ" 
срокь выходл—три раза въ неделю,—сос:авь сотруд-
никовъ и разч'Ьры издашя оааклея безь взм^нетя. 
Подписчики текущаго года. ношнолучпвпОе. вслЪд-
CTBin n p i o n a H o n i t u издашя. количества нумеровъ 
газеты согласно абонементу, бу.^тъ Удовлетворены ooospiHiH. шарады, загадки, ребусы .. Мало ЭТОГО. .' 
ВелпколЪпиил и необозримая ппнораха рисунков-;. и 
каррикагур-и. Въ каждомъ № «Стрекозы» отъ 3 до 
3 оольшпхъ рисуиковъ и отъ б до 06 ыалыхъ. Всего 
Х У Д О Ж Ш В Е Н Н О - Ю М О Р И С Т И Ч Е С К Ш Ж У Р Н А Л Ъ 
„ С Т Р Е К О З А " 
(Годъ 7-й). Подписка на 1882 годъ. 
!! Со груда ш;иш.—депоиъ,—подннечаковъ миллшнъ !! 
Хроника, Фельетоны, разеказы, очерки, сценки, i;op-
респонденши, стихи, стихи и стихи,—очевь много 
стиховъ! — поспящен1н, каламбуры, экспромты, шут-
ки, малы» наречения людей иеликихъ, яелтия изрЪ-
ченп: людей среднихъ н ма.гыхъ, пародш, рецензш, 
Редакторъ-издатель В. КОРШЪ. 
О б ь пждйн!н 
!ТОМСКИХЪ ЕПАРХ1АЛЬНЫХЪ ВЕДОМОСТЕЙ 
въ 1 8 8 3 году. 
(IToHCKia Епарх1альныя Ведомости будугь издаваться 
' при Томской Духовной CoMiinapiii въ 1882 году по 
прежвей программ^, утвержденной Св. Синодомъ. 
i Подписка принимается въ редакцш томских;, «Епар-
х1альныхъ Ведомостей». Годовая ц^на издашю пять 
рублей съ пересылкою и доставкою 
Открыта подписка на 1882 годъ, на большую 
ежедневную, политическую, общественную и ли-
тературную газету 
с о о т в е т с т в е н н ы м ' ] , п р о д л е ш е м ъ срока и х ъ п о д п и с к и . 
Утвержденная правительством!, программа нздашя: 
1) Статьи я обозрЪш::: а) но вонросачъ местной про-
мышленности: ie.n.CKaio хозяйства, фабрмкъ, заводом., кус-
тарныхт. нрочысловъ, торювли, местным.креднгныхъ учреж-
денш—банковъ, и 6") по чЪггнынъ земсквчъ Вопросачъ: 
зечекое ховлипво, нрод»:а>льс-:В1С, образоваше, меднииин. 
пути сооощенш и общее ooodpbHie длительности мЪстныхь 
земавъ. 2) Шнигр^фнческп: и сташстичесчоя частный си1;-
дЬнijf. 3) Корреспонденцш, шш.иа. занЬтки и aaioueaia пл. 
уЬ-цопъ 
судебная хроника 
дебныхь прицессихь. оо;;ь обс\л; до шл судебныхь рЪшешК. 
в) Очерки общественной н.пзнн. Ознчктиеше м-Ъоной пуб-
лики съ зпмЪчэтсльиьиш нропзвеячолми литературы, стать-
I'! 
• м 
Ъ около 1(1 крупныхъ рисуиковъ въ педфак»; иъ гидъ, следовательно. 520 рисунковъ, въ 10 л^гъ 5,200 <ч 
вь столЪгде (net подписчик:: «Стрекозы» пользуются 
привил.lerieio беземерття) 52,000 рисувковъ,—какихъ 
риеунковъ!—н каррпкагуръ,—какпхъ каррикатурь! Услов1я подписки съ пересылкою: 12 м'Ьс. 9 р. 
Мало этого. . Въ ирошлолп. году иы дали, вч, па- И м'Ьс. 8 р 50 к. JO мЪс. 8 р 9 и*с. 7 р. 4 0 к. 
чествТ, безвозмездной apeviii. иастольныП кипсэкч.— 8 м'Ьс. 6 р. 70 к. 7 мТ.с 5 р. 90 к. 6 М'Ьс. б р. 
«1Цсд|>нп« 'к1н т тн .я»—на удивлеше всеп Рос- 5 Mtc 4 р. 60 и. 4 м. 3 р 7 0 к 3 м. 2 р. 76 к. 
4) Лдчяпяпрма'анля рас и о р л ; е н i я. 5) М f, с т над Вь пын1нпнемъ году мы поднесеиъ своим-ь чи- 2 1 , t , c 2 Р 1 1 Р 1 0 к 
: отчеты о nanoo.ite зач^чатсльаыхъ су- ^телнмч. альбомь Ггоже gratis) к:, нрои.шедешимъ Подписка принн 
Островскаго «Темное царство»—на удивление i 
всей Европы... А вь будущемч, юду мы нредложимъ, j 
тоже вь качеств!; безплатноП npeuiu, огромный томъ, 
ганнмаетсн контор^ кздан'ш: Москва, 
Москяор'йцип иостъ, д Н. I I Ланина 
Редакторъ-издатель Н П Ланинъ, 
лчн журналов!, и газеть/7) Столвчныя и нров1:нц1ал:,ныя съ рисунками. служащК! юморисгическимъ панданои-ь 
изв'Ьсто: п пдчюшпрмниныи ншюети. 8) Тслограичы н к ъ 'Божественной^ комедш* Данте и потому озаглав-
ирагкш политически нзв^ст)л. 9) Частныя объяплен)я. ленный « Ч е л о и ' Ь ч е с к а я к о м е д ш » 
.Tonie всего .«ipu. 
-на удив-
Bi, окинем» юду «Сншенскгг, ьп.стникп» Г)5детт. издовап.сл л те всего Mipu. Летящая колета и та ни пути своемч. 
в ъ г о м ь же направлено! п при участии Ttxl, же иогрудннковъ, остановится, чтобы, хоть вскользь, познакомиться 
KdKj, i! иь поольдше; юда. ^ от» этою по iiciuHt удивительною и д'Ьпствнтельно 
ПОДПИСИ\Я ЦЫ1Л: Ст, пересылкою по иочг!,. Годъ Gp. замечательною книгою! Мило и втого... Бумага у 
ВОЛИ.ДЯ— 3 рубли 50 кон'Ье];i, три л'Ьсяип -2 рубли. «Стрекозы» не хуже той, на которой пишутся ака-
Священно и церковно-ялужители, волостиыя демичесме дипломы на званте беземертныхъ ген1евъ 
правления и сельск1я учителя платятъ за годо- челонЬчесч-ва. рисунки на цинк1;, а цинкъ еще на 
вое издаше съ пересылкой 5 руб. серебромъ. дерелЪ (ничего не жа.^счп,!). шриФтъ такого'.рода, 
Иногородныс дол;1;ны лдросоватьси прячо: въ С.чоленскъ, ч т 0 каждая буква обля 
и 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
НЕДМЯ и 
еь при.тожен1'емт> ежем1>сячнаго 
.ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ И ПОВЕСТЕЙ а 
въ рсдак[пш ьСмоленекат Втъстникя). 
Редакторъ-Нздатель Л. И. Елитевъ. 
)У 
адаеть маленыашъ ротикомт. б у д е т ъ ВЫХОДИТЬ ВЪ 1 Н 8 2 П)Ду на НрежНПХЪ 
п сама по себ* сеется: далЪе. нумерация еграницъ, о с п о в а н | я х ъ . вырабоганиыгь опы'то.сь ЧСТЬфПаД-
знак:: upeuiiHanin (пе вч, счет-:,) корректура, конверт':., . .(. , 
Открыта подписка па 1882 г. 
НА ХУДОЖЕСТВЕНПО-ЮМОРИСТИЧЕ-ЖШ ЖУРНАЛЪ, , 
CI. i ; a p p ; i i ; ; r r > p a 4 i i 
„ Г У С Л И " 
цати лЬтъ. 
Г»удетъ в ы х о д и т ь 
адресч, н печная признательность издатели. Мало на-
конець а этого... Иольлунсь хорошими нримТ.рами, НЕД'ЬЛЯ'1 
«Стрекоза» будемъ еще выходи.ь нъ будущемъ году в о с к р е с е н ь я м Ъ ! в ъ количеств* 
на серебряной бумаг]; и вызолачивать черезъ 1 
огонь каждый оной нуисръ!. . Но:ч, оно что!... Чего 
же вамъ, господа, еще больше? Выгравируйге-же на 
самыхъ видпыхч. мЪстахъ вашохъ обителей, на па-
мять,—кч. свЪД'Ьшю и, главное, к:, неукоснительному 
Луслл. бу(ут;, издаваться въ Твфлш-Ь ишъ редаыйЛ руководству,—-.нижесл'Ьдугощ!^^ Финальный, сего воз-
II. Ф. Тхо}>жевеиаю, при постоиннчмъ учоспи А. II. звани:, строки. 
Пальма. Каррикатуры и рисунка будуп, всиолияемы М. 31. Подписная ц4на съ пересылкою во всЬ :орода 
Чемодановъшъ а Страной (исёвдонимъ). Утвержденная " а 10ЛЪ претею 10"'j р., по полугод1янъ 
,ан»1 дме:'ъ редакцп! возможность удовлетво- "Ремш 5 ]>. 60 к Гг. иногородние адрес 
безъ 
программа изд ! ш Г'™*" « '• " няи и^и имс есуются 
рять всЬ тЪ треоов<Ш1я, :.оюрыл могутъ предъявлены къ непосредственно въ редакцш журнала «Стрекоза», 
«Ги'лямъ», к,шь къхудожее пцчше-юлорисгическоиужурналу. Лиговка. Л? 32. 
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ. 11а 1 годъ съ пересылкой- 8 р. Редакторъ журнала И. Ф. Василевскт (Буква). 
50 к.: G мЪсяценг—5 р. Иногородние адресуются прямо: Издатель журнала Германъ Борнфелъдъ. : 
въ Тифлисъ въ редакд1ю журнала «Гусли». , „ — — ! 
f ! ) З а ж у р н а л ъ 9 р JO К. da п е р е с ы л к ; п р е ы ш . Ч 
I едиьторъ-нздате.и, Пв. 1х0ржсвскгй. ) « р о с я т ь не примчать мелочи марками Kjда ихт,! 
ежене.гЬльно. по 
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